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المقدمة                               
 اليوناف مف البمداف التي كاف ليا اسـ  مميز في تاريخ  الحضارات وقد لمع نجميا 
في تاريخ الانسانية  عامة وتاريخ الفكر والعمـ  خاصة فالحضارة اليونانية نجـز باف 
شغميا كحمقة مستديرة مرتبطة بحمقات اخرى تمثؿ الحضارات فما اف يتـ استبعاد ىذه 
الحمقو  فلا  يمكف ابدا اف نقرأ تاريخ الحضارات  بدقة بؿ يؤدي ذلؾ الى احداث خمؿ 
في الحؽ التاريخي لمحضارات القديمة لاف الحضارات القديمة تمثؿ حالة التجانس 
والتلاقح الفكري والحضاري فيما بينيا فوجدنا كثيرا ر مما وجد عند اىؿ اليوناف مف 
العادات والتقاليد والممارسات الحياتية التي ليا جذور عند اىؿ الشرؽ خاصة 
الممارسات الدينيو وقد تميز شعب اليوناف عف الشعوب الاخرى بالسعي وراء العموـ 
والمعارؼ فكاف طالب العمـ اليوناني يضحي باشياء ثمينة مف اجؿ اف يتعمـ مف 
معمميف كبار ولذلؾ  كانوا شعب حذؽ وىـ اوؿ مف عرؼ النظاـ الديمقراطي وحكـ 
القانوف وىـ اوؿ مف تحرر مف قيود السمطة والديف واوؿ مف وجو سؤلا لمكوف يستفسر 
بو عف ماوراءه فكانوا  نتيجة ليذه المميزات اوؿ مف اسس لطريقة التفكير الفمسفي 
واسسوا  نظاما فكريا جديدا يحاولوف  بو الاجابة عف كؿ ماليس لو اجابة وميما كاف 
نوع ىذا السؤاؿ  فنشات المدارس الفمسفيو ذات الطابع المنيجي في البحث عف 
الطبيعة فاخذو يضعوف اسموبا فمسفيا جديدا لـ يشيده العالـ مف قبؿ  واف كاف مشيودّا 
لكنو لـ يعرؼ طابع التنظيـ والتصنيؼ فقد صنفوا العموـ وارجعوىا الى مبادئيا الاولى 
واستخدموا  العمـ في الاجابة  عف قضاياىـ التي تمثؿ جؿ اىتماميـ فمثلا الفيثاغورية 
 بالبحث ااستعمموا  الطريقة الرياضية في تحصيؿ المعرفة وكذلؾ السوفسطائيو توجيو
مف العالـ الخارجي الى الداخؿ  ونقصد بو الانساف لذلؾ كاف عنواف بحثنا ىو التاريخ 
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اليوناني والاشراقو الفمسفيو وفيو ابتغينا البحث عف صورة الاشراقة الفمسفية  فى ىذا 
التاريخ الحافؿ بالمعارؼ الاخرى فكاف  بمبحثيف حمؿ المبحث الاوؿ عنواف التاريخ 
اليوناني في اطاره الحضاري وكاف لو تمييد  تناوؿ المديات الحضارية ليذا التاريخ 
وقد جاء ىذا المبحث بمطمبيف حمؿ المطمب الاوؿ عنواف ىوية الحضارة اليونانية 
واشرنا فيو الى اليوية السكانية والجغرافية لشعب اليوناف والمناطؽ التي حممت ىذه 
التسمية وكذلؾ الظروؼ التي تحدت نشوء ىذه الحضارة وفي المطمب الثاني 
المتضمف عنواف التلاقح الحضاري بيف الحضارة الاغرقية والحضارات الاخرى وفيو 
نعرؼ ىؿ اف اىؿ اليوناف قاموا ببناء حضارتيـ مف  دوف مساعدة او استمداد  يد 
العوف مف الاخريف ممثميف بحضارات العالـ الاخرى ومنيا الحضارات التي سبقت 
وىؿ فعلا اف لحضارات الشرؽ الفضؿ الاكبر في تقدـ . نشوء حضارة اىؿ اليوناف
حضارة اليوناف وكذلؾ مدى تاثير الحضارة اليونانية في الحضارات الاخرى أي اف 
اما في المبحث الثاني الذي اىتـ بالجانب . الاندماج بيف ىذه الحضارات ادى الى ماذا
الفمسفي  عمى اعتبار انو يمثؿ الشطر الثاني مف البحث فقد طؿ عمينا بعنواف المرحمة 
التاممية مف خلاؿ مراقبة الظواىر الكونية وفيو تمييد يتناوؿ المراحؿ الاولى لمتامؿ في 
الفكر اليوناني وجاء بمطمبيف الاوؿ حمؿ عنواف بداية الشوط الفمسفي اليوناني وفيو 
تناولنا البدايات الاولى لمرحمة التفكير الفمسفي قبؿ اف يسمى تفكيرا فمسفيا بؿ كاف 
محاولة للاجابة عف تطور الفكر الفمسفي عند اىؿ اليوناف ليتحوؿ الى انشاء مدارس 
منظمة تحمؿ افكار ذات طابع محدد ومعيف واختلاؼ  الاراء فيما بيف الفلاسفة في 
ذلؾ الوقت وتبنى كؿ واحد منيـ لنظرية معينة وقد ركزنا فى ىذا المطمب عمى طاليس 
ربما كاف طاليس ابا (الذى يعد  ابا لمفمسفة اليونانية كما وصفو ارسطو حيف قاؿ 
ىو اوؿ فيمسوؼ طبيعي يحمؿ طابع البحث العممي لمطبيعة ,  )لمفمسفة اليونانية
وكذلؾ المدرسة الفيثاغوريو والسوفسطانيو عمى اعتبار انيما يمثلاف منحى جديدا في 
تاريخ الفكر الفمسفي اليوناني وكذلؾ اعتبار اف كؿ منيما لو نظريتو الخاصة في 
الوجود مف حيث فمسفة التغير ليرقميطس وفمسفةالثبات لبارمنيدس وجميع ىذه 
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المواضيع تضمنيا المطمب الثاني الذي ىو بعنواف تطور التفكير الفمسفي عند اىؿ 
ومف الله التوفيؽ   ------ اليوناف 
 
المبحث الاول 
تمهيد . / التاريخ اليوناني في اطاره الحضاري
لـ يكف المجتمع اليونانى القديـ مجتمعا مغمقا تنحصر قيمتو الحضارية اساسا في 
المنطقة التي قاـ بيا عمى قسـ مف الشاطيء الشمالي لمبحر المتوسط بحيث لاتتعدى 
ىذه المنطقة لتتاثر بغيرىا او تؤثر في غيرىا الا بشكؿ عابر او جانبي وانما كاف ىذا 
المجتمع منفتحا عمى غيره مف المجتمعات التي سبقتو الى ازدىار النشاط الحضاري 
واخذت بلاد اليوناف الصغيرة تمد رقعتيا داخؿ ىذه الدائرة مف الامـ المحيطة بيا  )1(
ذلؾ اف اليد . حتى لـ يكد يبقى جزء مف شاطيء البحر المتوسط لـ يعمره ابناؤىا
اليزيمة التي مدت اصابعيا الرفيعة الى البحر نحو الجنوب لـ تكف الا جزءّا صغيرا 
مف بلاد اليوناف فقد انتشر اليوناف الذيف لاتصدىـ عف غرضيـ عقبات ميما قويت 
في اثناء تطورىـ ونمائيـ في كؿ جزيرة مف جزر ايجو والى كريت وقبرص والى بحر 
مرمره والبحر الاسود والى شواطيء بحر ايجو وشبو الجزيره الممتده منو والى ايطاليا 
وغالو وصقميو والى شماؿ افريقيا وقد انشاؤا في ىذه الاقاليـ جميعيا دوؿ مدف مستقمة 
متفرقة ولكنيا يونانية تتكمـ المغة اليونانيو وتعبد الاليو اليونانيو وتكتب الادب اليوناني 
وتقرؤه وتاخذ نصيبيا مف تقدـ العموـ والفمسفة وىـ حيف ىاجروا مف بلاد اليوناف لـ 
يتركوا موطنيـ الاصمي وراءىـ بؿ حمموه معيـ حتى ارضو نفسيا اينما ذىبوا وقد 
جعموا حوض البحر المتوسط بحيرة يونانية ومركزا لمعالـ وداـ عمى ىذا الوضع قرابة 
وكانت جميع المدف والمستعمرات تؤلؼ عالما واحدا ىو العالـ اليوناني . )2(الؼ عاـ 
تجمع بيف اجزائو وحدة المغة والديف فكانوا كميـ يعبدوف تزوس ويحجوف الى ىيكمو 
الاكبر في اولمبية الموره كما كانوا يأتوف دلؼ في سفح جبؿ جرياس بستزلوف وحى 
أيموف ويبعثوف بالمندوبيف في الاعياد الكبرى يحممونيـ التقدسات والقرابيف وكانت تمؾ 
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الاعياد ازمنة حرما توقؼ فييا الحروب وتقاـ الالعاب الرياضية واسواؽ الادب والفف 
فينشد الشعراء ويغنى المغنوف ويعرض المصوروف والمثالوف اياتيـ والمياجروف 
يشاركوف في كؿ ذلؾ فكاف ىذا الاتصاؿ المستمر بالوطف الاوؿ وتلاقي الجميع في 
اجاؿ معينة  وتبادؿ الافكار والسمع  كاف عاملا قويا في انضاج الحضارة اليونانية 
عمى النحو الذي جعميا  فذه في التاريخ ويرجع الفضؿ الاكبر فييا الى المستعمريف 
بالاجماؿ والايونيف منيـ بنوع خاص وكانوا انجب اليوناف وقد  جاوروا الامـ الشرقية 
فانتفعوا يعموميا وأصطنعوا وسائؿ مدنيتيا فكانت بلادىـ ميد الثقافة اليونانية فييا 
وقد مرت الحضارة الاغرقية . )3(نظمت القصائد اليوميريو ومنيا خرج العمـ والفمسفة 
في تاريخيا بثلاث مراحؿ ىى 
. منذ القرف الثاني عشر الى القرف السادس ؽ )المرحمة العتيقة(مرحاة النشأة  -1
وىي تمثؿ طفولة الفكر الاغريقي حيث طور الاسطورة متمثمة في ملاحـ . ـ
وقد قامت الحضارة في مستعمرات اسيا  )الالياذة والاوديسة(ىوميروس 
 الصغرى 
منذ القرف السادس حتى الثمث الاخير  )المرحمة الكلاسيكيو(مرحمة الازدىار  -2
ـ ؛ وىي تمثؿ نضج الفكر الاغريقي حيث طور الفمسفة, .مف القرف الرابع ؽ
فييا ظير كبار مفكرييـ في شتى المجالات مف فمسفة وتشريع وفف ومسرح 
 .وتاريخ وكاف لاثينا مركز الصداره في الحضارة
عقب فتوحات الاسكندر حيف انتقمت  )المرحمة الييمنستية(مرحمة التدىور  -3
مراكز الحضارة الى خارج بلاد اليوناف و تمثؿ شيخوخة الفكر الاغريقي حيث 
وتبقى الحضارة . ()4(امتزجت بالفكر الشرقي كما امتزجت الفمسفو بالديف 
اليونانية ذلؾ الرافد الذي رفد الحضارات الاخرى التي تمتيا بكؿ انواع العموـ 
والمعارؼ فكانت مرجعا معرفيا لكؿ انواع العموـ سواء أكانت الحضارة 
اليونانيو قد امتزجت بحضارات اخرى اـ لـ تمتزج فانيا استطاعت اف تنظـ 
منيجا عمميا شاملا ربما عجزت الحضارات الاخرى عف جمعو وتنظيمو 
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فكانت وكانيا تعنى عصارة الحضارات السابقة ومنبع الحضارات اللاحقو 
فنرى  اف مانشيء في العصر الوسيط والحديث وخاصة في الجانب الفمسفي 
انما كاف يستند الى نظريات قد قاليا ويحث فييا عمماء و فلاسفة اليونانييف 
.                       )فقد وصفت الفمسفة الاوربية برمتيا بانيا ىوامش لمفمسفة اليونانية
 
هوية الحضارة اليونانية  /   المطمب الاول 
 اف دراسة المجتمع اليوناني لاتقتصر قيمتيا عمى ماتقدمو لنا في فيـ مسار الحضارة 
العالمية بموقعيا في ىذا المسار تاثرا  وتاثيرا ولكف ىذه الدراسو ليا قيمتيا الخاصة 
فينبغي اف نلاحظ اف العالـ )5(بالنسبو لنا اذا اردنا اف نستكمؿ فيمنا ليويتيا الحقيقية 
كاف قديما حيف بدأ عمـ اليوناف وفمسفتيـ وكاف البحر الايجي مركزا لحضارة قديمة قدـ 
الحضارة المصرية والبابمية اف لـ تكف اقدـ وكانت اكثر ازدىارا وسموا منيما ولـ تكف 
الحضارة اليونانيو سوى نيضة وامتداد ليذه الحضارة القديمة واف كاف مف المسمـ بو 
انيا ايضا في عصور لاحقو استمدت عناصر جديده  مف اىؿ الشماؿ وقد كانت ليـ 
حضارة اقؿ مف الحضارة اليونانية القديمة بؿ كانوا ايضا سببا في توقؼ ىذه الحضارة 
مده مف الزمف ويبدو اف سكاف اليوناف الاصميف كانو اكثر عددا مف ىؤلاء الغزاة 
الشماليف فسرعاف ما استوعبوا ىؤلاء الاخريف وامتصوىـ في اجياؿ قميمة الا اسبرطة 
اذف المزج الحضاري كاف ىو السمة الغالبة .()6(.التي قاومت عممية المزج ىذه
لتركيبة الارث الحضاري اليوناني فأسيـ بشكؿ فعاؿ في تكويف ىوية الحضارة 
اليونانية وربما كانت المعارؼ اليونانية وانواعيا  ىي خير تعبير عف وجود سمة 
التاقمـ الفكري والحضاري مع الامـ والحضارات الاخرى فقد وجدنا في الحضارة 
اليونانيو نظريات وعمما لـ يكف اىؿ اليوناف اوؿ مف ابتكرىا مثؿ اليندسة التي اجاد 
بيا المصرييف والفمؾ الذي برع بو البابمييف وربما لعبت الظروؼ السياسية والاجتماعية 
وحتى الاقتصادية دورا فى بمورة  شخصية الحضارة اليونانية فعممية المد والجذب 
والسيطره والانسحاب مف مستعمرات واقامة دوؿ صغيره تحت الادراره اليونانية وصولا 
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الى اسيا الصغرى حيث كاف لاصحاب ىذه المستعمرات والدوؿ المقامة تراث وموروث 
حضاري وشعبي حتى واف كاف يتسـ بالسياحة الا انو ايضا شكؿ ذلؾ التاثير في 
وانطلاقا مف . )قولبة الحضارة اليونانية بقالبيا الذي ظيرت عميو بشكميا النيائي
القاعدة او المبدأ القائؿ باف لاشيء ينتج مف العدـ وبأف لكؿ شيء بداية  فاف  
الحضارات الشرقية القديمة كانت مصدر الياـ لمحضارة اليونانية وقد تأثرت ىذه 
الاخيره بمسائؿ كثيرة شكمت عناصر التفكير الفمسفي والأخلاقي لمذاىب دينية وفمسفية 
اغريقية مثؿ الاورفية والفيثاغورية خاصة مااتصؿ منيا بتاريخ الارواح كما اف بعضا 
مف الافكار الفمسفيو عند اليوناف كانت معروفة مف قبؿ عند شعوب الشرؽ فقد كشفت 
بعض البحوث التي قاـ بيا بعض المستشرقيف ابتداءا مف القرف العشريف عف حضارة 
شرقية بابمية مزدىرة وعثرت فى احدى قصائدىا المسماة قصيدة الخمؽ عمى كلاـ عف 
أي قبؿ اف تكوف السماء ويكوف ليا (بدء العالـ شبيو بما قالو طاليس عف اصؿ الكوف 
الملاحظ اف الميـ ليس . )اسـ وقبؿ اف تكوف الارض كانت الاشياء مختمطو في الماء
وفى ىذا  )7(في القوؿ بالماء بؿ في ارجاع الكؿ الى اصؿ واحد مف طرؼ طاليس 
اثمرت بلاد اليوناف الثمرتيف الاوليتيف مف الثمار التي امتازت بيا عف غيرىا وأىدتيا 
الى العالـ كمو ونقصد العموـ الطبيعية والفمسفية ذلؾ انو حيف تتلاقى الطرؽ تتلاقى 
كذلؾ الاراء والعادات والعقائد المتباينة وينشأ مف اختلافاتيا احتكاؾ فتنازع فمفاضمة 
فتفكير فتمحو الخرافات بعضيا بعضا ويبدا التفكير المنطقى السميـ وقد تلاقى في 
ميميتش كما تلاقى في اثينا رجاؿ جاءوا مف دوؿ مختمفة ومتفرقو ذوو نشاط عقمي 
بعثو فييـ التنافس التجاري وقد تحرروا مف اسر التقاليد لطوؿ غيابيـ عف اوطانيـ 
وىياكميـ ومذابح أليتيـ وكاف اىؿ ميميتش انفسيـ يسافروف الى المدف البعيدة حيث 
تفتحت عيونيـ عمى حضارة بابؿ ومصر وفينيقيو وبيذه الطريقة وغيرىا مف الطرائؽ 
دخؿ عمـ اليندسة المصرية وعمـ الفمؾ البابمي العقؿ اليوناني ونمت التجارة الداخمية 
والعموـ والرياضة والتجارة الخارجية وعموـ الجغرافية والملاحة والفمؾ كميا وقت واحد 
ومما يمحظو الباحث في تتبعو لمفكر اليوناني الاوؿ اف التاثير الذي ربط ىذا  )8(
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الفكر بحضارتو حاوؿ جاىدا اف ينطمؽ مف دائرة عقمية نحو الحكـ عمى الطبيعة 
 )حضارتو المتقدمة(بشكؿ يندر مثيمو في عصور حضارتو المتقدمة والمقصود بعبارة 
وسميت بحضارة مينوس  )ـ. ؽ0052(تمؾ المدينة التي مثمتيا مقاطعة كريت عاـ 
وما امتازت بو مف تقدـ كبير في الفف والتجارة والعلاقات الخارجية مع الدوؿ القريبة  
منيا خاصة بلاد النيؿ واطمؽ عمى مجموع ىذه المعالـ الحضارية الراقية التي انتقمت 
وىي اخر حمقة ) المدينو المسينيو(الى رقعة اليوناف المحدده اسـ . ـ.ؽ )0061(عاـ 
لمحضارتيف الكريتية والأخية التي نقميا الشعب اليوناني الاصيؿ ولقد تنازعت الفكر 
اليوناني صورتاف اوليما عممية عقمية وثانييما صوفية عرفانية  سارتا بخطيف متوازييف 
عمى ما بينيما مف تنافر وتبايف وكانت حصيمة الموقؼ الاوؿ ىي الغالبة خاصة في 
المرحمة اليونانية المبكرة وفي الصورتيف ظلاؿ عميقة المسارب تشمؿ جانبا كبيرا مف 
نظرة الانساف نحو الكوف ونحو ذاتو وتبصره ر وتمتد ىذه الصورالى عصر الشعراء 
اليونانيف المتجوليف وتبرز ىنا شخصية الشاعر الخالد ىومر حيث تعد قصائده أقدـ 
نص لمفكر اليوناني الاصيؿ اصطنعتو حضارة العصر قاعدة متينة لانطلاقيا وقد 
ويري لطفى عبد  )9(.تمثمت تمؾ القصائد بممحمتيف عظيمتيف ىما الالياذه والاوديسة
الوىاب يحيى في كتابو اليوناف مقدمو في التاريخ الحضارى الى ضرورة الذىاب الى 
رأييف في تفسير ىوية الحضارة اليونانية الاوؿ ينظر الى الامر نظرة قومية او اقميمية 
محضة  ترى اف كؿ انجازات المجتمع اليوناني واوجو نشاطو الحضاري انبثؽ مف 
داخؿ بلاد اليوناف فحسب دوف اف تنطبع او تتاثر بمؤثرات حضارية جاءت مف 
مناطؽ اخرى خارج ىذه البلاد وىنالؾ الراي الثاني الذي ينظر الى الانجازات 
الحضارية لممجتمع اليوناني القديـ عمى انيا مرحمة مف المرحؿ الحضارية لمقارة 
والتناقض الاساسي . الاوربية وانيا لاتنتسب الى اطار اخر غير اطار القارة الاوربية
الذي يصطدـ بو ىذاف الرأياف او التفسيراف ىو اف الحركة التاريخية والتيارات 
الحضارية لاتعرؼ الحدود الجغرافية ولا تتوقؼ عندىا سواء أكانت ىذه الحدود قومية 
او قارية واذا كاف ىذا ينطبؽ عمى كؿ المناطؽ بوجو عاـ فانو ينطبؽ عمى المنطقة 
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التي يوجد فييا المجتمع اليوناني بوجو خاص  اذ لايمكننا اطلاقا اف نفصؿ بيف ىذا 
ويقوؿ برتراند رسؿ  في كؿ التاريخ  )01(المجتمع وبيف القارتيف الاسوية والافريقية 
ليس ىناؾ شي اكثر باثارة الدىشة بؿ لـ يكف في الحسباف كالظيور المفاجيء 
اف  كثيرا مف مقومات الحضارة كاف قائما منذ ألاؼ السنيف . لمحضارة في بلاد اليوناف
في مصر او بلاد مابيف النيريف ثـ انتشر الى البلاد المجاورة ولكف عناصر ظمت 
تنقص ىذه الحضارات حتى زودىا بيا الاغريؽ ؛وما ابتكروه  في الفف والادب شيء 
عادي اما في المجاؿ العقمي فشيء غير عادي لقد ابتكروا الرياضيات والعمـ والفمسفة 
وىـ اوؿ مف كتبوا التاريخ لا كمجرد حوليات لقد تأمموا بحرية فكر في طبيعة العالـ 
ونياية الحياة دوف اف يتقيدوا بسمطة موروثة ؛ واف ماحدث مثير لمدىشة وحتى 
العصر الحديث لايزاؿ ىناؾ مف يتحدث عف العبقرية اليونانية كما لو كانت معجزة 
اف الحقبة الواقعة بيف مولد بيركميس وموت ارسطو تعد بلا شؾ " ويقوؿ الشاعر شيمي 
اىـ فترة في تاريخ العالـ كمو سواء نظرنا الييا مف حيث ىي في ذاتيا اـ مف حيث 
اف تقدـ اليونانييف في مضمار  )11(اثرىا في مصائر الانساف المتحضر مف بعدىا 
الحضارة يرتبط بشكؿ كبير بامتلاكيـ ناحية البحر الذي ما كاف يمكف اف يتـ لولا 
 والذي اؿ الى ازدىار فتغمبيـ عمى سيادة الشعوب التي سبقتيـ مف مصرييف وفينيقيي
اقتصادي واحتكاؾ مباشر بمراكز الحضارة  التي ساىمت في بعث حضارتيـ واف 
الدراسات الحديثة بدات تمقي الضوء عمى الديف الذي تديف بو اصحاب الحضارة 
واف ىجرة اليونانييف واستعمارىـ لـ  . اليونانية في افكارىا ومعتقداتيا الى مجاورييا
يجدوا في بداية امرىـ الا ساحؿ اسيا الصغرى وجية يتجيونيا حيث اقاموا 
مستوطناتيـ ولعؿ تشابو التركيب الجغرافي بيف ىذا الساحؿ وسواحميـ مف العوامؿ 
التي اجتذبتيـ اليو دوف اف ننسى الازدىار والغنى الذي كانت الذكريات القديمة تختزنو 
عنو فالإغريؽ قمما نسوا دينيـ  المادي والفكري والفني لمشرؽ وشعوبو الذي أسيـ في 
وكاف اىؿ اليوناف يعتقدوف انيـ اصميوف في جزيرتيـ  )21(تركيبيـ السكاني ذاتو 
 او أوربيوف وكانوا  اربع قبائؿ فوالحقيقة انيـ جاءوا مف اسيا فيـ اريوف او ىند يو
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الايميوف والدوريوف في الشماؿ والاخيوف والايونيوف في :  كبرى مختمفة خمقا وليجة
ولكف ىذا التقسيـ اضطرب في القرف الثاني عشر قبؿ الميلاد اذ اغار أىؿ . الجنوب
تساليا عمى شماؿ اليوناف فياجر الايوليوف الى اسيا واحتموا جزيرة لسبوس والشاطيء 
اما الدوريوف فيبطوا الموره .  الى خميج ازمير فسميت ىذه المنطقة أيوليوؿمف الدردني
واخضعوا الاخييف وتيددوا الايونيوف  فجلا ىؤلاء فريؽ منيـ صعد الى الاتيؾ في 
شماؿ الموره وفريؽ ابحر الى اسيا فاحتؿ جزيرتي خيوس وساموس  وشواطيء مف 
ازمير الى نير مياندر فعرفت ىذه المنطقة باسـ ايونيو وقامت فييا مدف شييرة اىميا 
وافسوس وممطيو ولـ يقتصر الدوريوف عمى فتح  )اغتصبوىا مف الايولييف(ازمير 
الموره بؿ استعمروا الجزر الممتده مف قيثاره الى رودس وقسما مف الشاطيء الاسيوي 
الى جنوب ايونيو وسمي ىذا القسـ بالدوريو وفي اغارتيـ ىذه دمروا حضارة مادية 
عظيمة كانت مزدىره في شبو الجزيرة وفي بعض الجزر وعمى الخصوص كريت وىي 
المذكوره في الاساطير واف بعض وقائع طرواده وفي القرنييف الثاني والسابع قبؿ 
الميلاد نشبت حروب اىمية بيف الشعب والاشراؼ انتيت في اثينا واسبرطة بديمقراطية 
مقيده نظميا في الاولى دستور سولوف وفي الثانية دستور ليقورغ اما في غيرىا مف 
المدف فكانت الخطوط متباينة بيف المعسكريف واضطر الميزوموف لميجرة ولكنيـ لـ 
يذىبوا شرقا في ىذه المرة بؿ قصدوا مناطؽ ثلاث فمنيـ مف صعد الى الشماؿ فحؿ 
شواطيء تراقيو وخمقيديو أي الروممي الحاليو ومنيـ مف رحؿ الى الغرب فاستعمر 
وصقمية والاندلس وجنوب  )وقد سماىا الروماف لذلؾ باليوناف الكبرى(ايطاليا الجنوبية 
فرنسا حيث انشأوا مرسيميا ومنيـ مف يـ الجنوب فنزؿ قبرص ومصر وشماؿ افريقيا 
وفي ىذا العصر بنى بعض الدورييف مدينتيف عمى ضفتي اليوسفور واحده عمى 
والاخرى عمى الضفة الغربية ىي بيزنطو  )اشقودرة(الضفة الشرقية ىي خمقيدونيو 
والتكويف السكاني لبلاد اليوناف يرتبط بعدد مف موجات اليجرة  )31(.)استامبوؿ(
السكانيو التي حدثت في الماضي العريؽ وشممت مساحات واسعة مف قارتي اسيا 
واوربا وانتجت حالة مف الامتزاج الثقافي والحضاري فضلا عف اختلاط الاجناس 
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التي شيرتيا  )المواطنو(وتمازجيا ليشكؿ تركيبة سكانية اسبغ عمييا تقادميا صفة 
ميما زاد  عدد مف لحقيا مف القادميف ؛ وقد جعميا ذلؾ تطور مصالح مشتركة وتخمؽ 
ولابد مف القوؿ اف اليجرة (رموزا ثابتة اوكمت ليا ميمة الحفاظ عمى ىذه المصالح 
انتقاؿ ناس مف مكاف الى مكاف اخرى ولا توجد ىجرة مف دوف اسباب فلا بد : تعني 
مف وجود اسباب لميجرة ولابد اف يكوف ليؤلاء الناس تاريخ  ماضي سواء كاف يشكؿ 
الجانب الحضاري في اعمى مستوياتو اوفي اقميا فيو ماضي وتاريخ والتقاء ىؤلاء 
الناس باناس اخريف مما يؤدي الا اف ىناؾ حالة مف التمازج نتجت عف الالتقاء 
الحاصؿ نتيجة اليجرة وبالتالي كاف الاسياـ الواضح في بمورة التاريخ الحضاري 
اما المواطنة فكانت  تعنى التعسؼ بيف القدامى  )اليوناني بالصيغة التي كاف عمييا
والجدد مف المياجريف ولقد استندت المصالح المشتركة بشكؿ كبير عمى قوة اقتصادية 
تمثمت بالاملاؾ العقاريو حينما كانت الارض تمثؿ الشكؿ الاكثر اىمية لمممكية مثمما 
ولابد مف اشارة الى الناحيو السياسية فقد مرت  )41(انياء الشكؿ الاوضح للاماف 
بسمسمة مف التغيرات كاف اوليا سيادة النظاـ الممكي ثـ  )الدورييف(اليوناف بعد غزو 
انتقمت السمطة تدريجيا الى ايدي الارستقراطية التي اعقبتيا فترة مف حكـ المموؾ غير 
الوارثيف  او الطغاة وفي النيايو انتقمت السمطة السياسية الى المواطنيف وىذا ىو 
ومنذ ذلؾ الحيف اخذ حكـ الطغاة والديمقراطية  )الديمقراطية(المعنى الحرفي لمفظ 
يتناوباف وكاف استقامة الديمقراطية المباشرة اف تظؿ قائمة ماداـ المواطنوف جميعا 
قادريف عمى التجمع في ساحات السوؽ وىذا نوع مف الديمقراطية لـ يعد لو في عصرنا 
لكف ترى ما الذي جعؿ مف اليوناف تمثؿ انطلاقة لفكرة الديمقراطية وقياـ .()51(.وجود
الـ توجد  )حكومة اثينا(اوؿ حكومة في التاريخ عمى اساس  فكرة الديمقراطية سميت 
الكثير مف الحضارات قد سبقتيا بالاؼ السنيف أي اف اىؿ اليوناف   ليسو اوؿ مف 
اسس لنظاـ دولة لكنيـ اوؿ مف اسس نظاما  ديمقراطيا  مباشرا الـ يكف ىذا دليؿ 
عمى نمو روح الفكر والتحرر النابعيف مف حضارة قائمة عمى قبيؿ مف التحرر العقمي 
لاسيما نمو الفمسفة وازدىارىا واشتيار اىؿ اليوناف بيا فذىب الكثير الى اف 
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وفي مجاؿ الاليو .)الديمقراطية تمثؿ احدى افكار الفمسفة وانيا نظاـ مف انظمة الحكـ
 متر بيف حدود 7192والعبادة ففي قمة الاولمب ذاؾ الجبؿ المنتصب عمى ارتفاع   
اتساليا ومقدونيا وبالقرب مف بحر ايجة يعيش الاليو تحت رئاسة تزوس كبير الاليو 
, جميعيـ عمى صورة بشريو بيد اف سائلا غريبا يجري في عرقيـ يمنحيـ الخمود 
ويجعميـ غير فانيف كالبشر وىـ اقوى مف الابطاؿ واسرع حركة منيـ ظيروىـ لمناس 
واختفائيـ عنيـ يكوف بحسب رغبتيـ  ومشيأتيـ  يسكنوف القصور الفخمو  الفاخره في 
السماء بناىا ىيفايستوس ممؾ النار والمعادف وفييا يقضوف حياة ناعمة يتـ التوصؿ 
الى الاولمب عبر باب في السحاب  تحفظو الاليو ويوجد عرش تزوس في قمة 
وليس شيء في تاريخ اليوناف ادؿ عمى حيويتيـ في انتشارىـ السريع  )61(الاولمب 
وكاف ليذا الانتشار الدور الواضح والمميز  في بناء (في جميع بلاد البحر المتوسط 
حضارة يشار الييا  باحتراـ فالحضارة اليونانية التي لايمكف ابدا تجاىميا او غض 
النظر عنيا اصبحت فيما بعد مصدرااساس مف  مصادر الياـ الحضارات الاخرى 
وذلؾ  العكاز الذي لايستطيع احد اف لايتوكأ عميو وىو  يصعد سمـ الحضارة 
والحضارة اليونانية لغة اساسيو يتداوليا اصحاب الحضارات فيما بينيـ مرورا بجميع 
مراحؿ التاريخ وصولا الى عصرنا ىذا فالتاريخ اليوناني يمثؿ قواعد ونظريات في شتى 
انواع المعارؼ والعموـ وسواء كاف اىؿ اليوناف ىـ مف اوجد الحضارة اليونانية اـ مف 
كانوا قد فروا اماـ الدوررييف الفاتحيف وحاربوا حرب المدافع عف ارضو ليثبتوا اقداميـ 
عمى تمؾ السواحؿ التي احتضنتيـ بذكرياتيـ الميسنيو بالخلاصة خرجوا لنا بمجموعة 
بعد اف كانوا اياـ ىومر شعبا  بدويا متنقلا وكانت  )مف النتاجات في جميع المجالات
ولابد ىنا مف الاشارة الى التحديات  )71(شبو جزيرة البمقاف كميا تضطرب بحركاتيـ 
ـ ولقد كاف التقدـ . ؽ084التي واجيت اليونانييف والتي تمثمت في الغزو الفارسي عاـ 
ـ حينما سقطت ايونيابات الغزو قريبا وخصوصا . ؽ994الفارسي واسعا ومنذ عاـ 
حينما ساندت اثينا الايونييف في تصدييـ لو وفشميـ فيو وقد ادى ذلؾ الى نزوؿ 
في سيؿ ماراثوف اف اوؿ دفاع عف اثينا لاشؾ يسجؿ باسـ . ـ. ؽ094الفرس عاـ 
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ميميتيادس الا اف تاثيره الاجتماعي باستعانة الاخير  باعداد مف العبيد الذيف حررىـ 
وضميـ الى الجيش وقد كاف نصر ماراثوف نصرا لمعامو الذيف  كانو يمثموف الشريحة 
الواسعة مف المقاتميف حيث اثبتت المعركة تفوؽ الجندي الييميني  حامؿ الدرع عمى 
رامي السياـ الفارسي وىو ماشجع ديموسثينس  عمى تقديـ مقترحو والذي يلاحظ ىنا 
انشاء اسطوؿ بحري واجو معارضة كبيره مف الارستقراطييف لانيا تعني منفذا لمسمطة 
بالنسبة لمطبقة الفقيرة في المدينة  والموانيء التي يجب الحصوؿ منيا عمى العالميف 
في الاسطوؿ وكاف مف نتائج انتصار اثينا عمى الفرس اف امتمكت السيادة عمى البحر 
وىو ماعزز  تجارتيا وقد ازداد التبادؿ التجاري الذي عزز التلاقي الحضاري والثقافي  
بيف الشعوب المحيطة لممعرفة والاستطلاع مما اخرج البلاد مف عزلتو الثقافية واف 
التلاقي التجاري المسالـ لايمكف فصمو عف الاصطداـ العنيؼ السابؽ بما خمفو مف 
معارؼ والاطلاع عمى عادات وتقاليد الشعوب المختمفة التي كانت تشكؿ قواـ الحممة 
الفارسية ولعؿ سقوط الحواجز السياسية اثناء الغزو فضلا عف التلاقي التجاري قد 
استطاعا اف يحدثا  اىتزازا بالكثير مف القيـ والتقاليد الراسخة التي كانت تبدو فوؽ 
اف السياحة الواسعة التي قاـ بيا ىيرودت في انحاء العالـ القديـ . المناقشة والنقد
كانت احدى ىذه النتائج بما ارفدنا بو مف معارؼ ساىمت في تطور العقمية الاغريقية 
لكف .()81(وليس غريبا اف نجد صدى مثؿ ىذه المنافسات في عمؿ ابي التاريخ 
مثمما أسيـ الغزو الفارسي لبلاد اليوناف في ايقاظ الشعور بالمواطنة وضرورة الدفاع 
عف بمدىـ وأسيـ  في شكؿ او اخر بتغيير الخارطة السياسية لبلاد اليوناف فقد كاف 
لمغزو الفارسي لميوناف اثار سمبيو تمثمت في اىميا ىو محاولة طمس اليوية اليونانية 
المتمثمة بالارث الحضاري والفكري مف خلاؿ اسكات اصوات المعرفة الانسانية 
والعممية اينما وجدت وحرؽ الكتب وتدمير المكتبات ومعاقبة المعمميف ومحاسبة طلاب 
وبرغـ ىذه الضغوط التي مارسيا الفرس . العمـ لا لذنب الا لانيـ  ارادوا التزود بالعمـ
في بلاد اليوناف كاف المواطف اليوناني شامخا رافضا الانصياع لرغبات الغزاة حتى 
. )استطاعوا طرد الفرس مف جميع الجزر التي كانت ليـ سيطرة عمييا
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 المطمب الثاني 
.  التلاقح الحضاري بيف الحضارة اليونانية والحضارات الاخرى
ىناؾ مف يساؿ عما تحممو الافكار اليونانية مف اصالو وابداع وىؿ ىي حقا اصالة ( 
وابداع صدرت مف اليوناف فحسب اـ ىي تحمؿ في طياتيا ينابيع مف مثميـ مف 
الشرقييف نالوىا باستحقاقيـ وقد ذىب بعض الباحثيف الى اعتبار اف الحضارة اليونانية 
ىي يونانية في كؿ جوانبيا وليس لاىؿ الشرؽ أي تاثير يذكر فييا الا في تشابو مف 
لكف فريؽ مف الباحثيف يذىب الى التاكيد باف  )جانب العقيدة والمحتوى الاسطوري
لافكار الشرقييف اثرا عمى افكار اليوناف ولكف ىذا الاثر يختمؼ شدة وحدة حسب ميؿ 
الباحثيف اليو فيرى مثلا ىيرودوتس اف الحضارة والديف جائتا عف طريؽ مصر ويميؿ  
جورج سارتوف اؿ اف الفكر اليوناني ىو وليد ابويف ىما حضارة المصريف القدماء 
وثقافة البابميف ومف دمجيما ظير طفؿ جديد كانت ملامح العبقريو واضحة في سماتو 
ولا يمكف التنكر لاثر الابويف عميو ويعتقد وولؼ اف التفكير العممي والفمسفي مميزا 
عف التفكير الميثولوجي فقد ظير اوؿ مرة عمى   الساحؿ الغربي لاسيا الصغرى وانو 
مديف بالكثير لمنتائج العممية التي وصمت الييا مصر والعراؽ وما يحتمؿ اف تكوف قد 
قامت بو امـ  شرقية اخرى وقد اكدت الاستكشافات العمميو الاخيرة اىمية العموـ 
ومما لاشؾ فيو انو كاف لكؿ .)91(الطبيعية والفمكية عند المصرييف والبابمييف 
الحضارات ماقبؿ اليوناف فضؿ عمى اليوناف ولكف كاف لميوناف فضؿ عمى الانسانية 
جمعاء ولو تاممنا المعاني الخالدة التي تركيا بارمنيدس فيمسوؼ الوجود الاوؿ وكيؼ 
اثرت لحد الاف في الفكر الانساني ولو تأممنا ايضا ماتركو لنا افلاطوف في كتاباتو 
المختمفة ولو عقمنا ايضا منطؽ ارسطو طاليس؛ لو عممنا وتعقمنا كؿ ىذا لعممنا الى 
أي حد ارتفع ىؤلاء اليوناف بالانسانية وبالعقؿ الى اوج الفكر الانساني وما فعؿ العالـ 
بعد اليوناف شيئا سوى اف اخذ بفمسفتيـ او اخذ بعمميـ او ىاجـ فكرتيـ او ىاجـ 
ويقوؿ وؿ ديوراتت اننا . )02(عمميـ وفي كمتا الحالتيف كاف اليوناف المنشأ والأصؿ 
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لانكاد نجد شيئّأ في ثقافتنا الدنيوية الميـ الا ألتنا لسنا مدينيف  بو لميوناف فالالفاظ 
الانكمزية الدالة عمى المدارس والملاعب والحساب واليندسة والتاريخ والبلاغة وعموـ 
الطبيعة والاحياء والتشريح والصحة وعمـ الادوية وفف التجميؿ والشعر والموسيقى 
والماسي والملاىي والفمسفة والديف كؿ ىذه الالفاظ يونانية لصور مف الثقافة لـ ننشئيا 
نحف انشاء بؿ انيا نضجت وترعرعت خيرا كاف ذلؾ اـ كاف ذلؾ شرا بفضؿ نشاط 
واف مايجدر الاشارة اليو انو بنفس القدر الذي استفادت منو الحضارة (اليوناف العظيـ 
الغربية مف الفكر اليوناني بجميع مفاصمو كاف كذلؾ لمحضارة الاوربية اسياما مميزا 
في خمؽ روح الفكر اليوناني فالاندماج الذي حصؿ بينيما ادى تمقائيا الى ولادة 
الابداع فى  مستوى الحضارتيف ولـ يكف فقط لمحضارة الاوربية الاسياـ في صنع 
واف  )حضارة اليوناف بؿ كاف لحضارة اىؿ الشرؽ التاثير الاكثر عمقا في اىؿ اليوناف
الحضارة اليونانية اذ نشات متاخرة عف حضارات الشرؽ جميعا فانيا افادت منيا بؿ 
اف ظيور ىذه الحضاره عمى سواحؿ اسيا الصغرى لافي اليوناف نفسيا راجع الى 
احتكاكيا واتصاليا بالحضارات الفينيقية وعنيا اخذت المغة اليونانية ابجديتيا والبابميو 
وعنيا افادت عمـ الفمؾ وغيرىا حضارات ظمت تمد الحضارة الاغريقية طوؿ تاريخيا 
بكثير مف عناصر تراثيا فضلا عما كاف لرحلات كبار مفكري الاغريؽ مف امثاؿ 
افلاطوف وىيرودوت الى مصر وغيرىا مف اثر كبير في تشكيؿ فكرىـ أذ  يقوؿ ىيجؿ 
اف الاصوؿ الاولى لمحضارة الاغريقية كانت مرتبطة بقدوـ الاجانب وكاف الاغريؽ 
يشعروف تجاىيـ بشيء مف الامتناف فمف شعوب الشرؽ تعمموا الزراعة واستخدموا 
الحديد  وصناعة الغزؿ والنسيج بؿ اف الكثير مف مدنيـ اليامو قد اسسيا اجانب 
وقد قامت  )12(فاثينا وىي لفظ غير يوناني قد اسسيا مصري يدعى سيكروبس 
بدور اساس في تكريس صمة جزر اليوناف وواجيتيا ا الشرقية  )اليوناف(طبيعة البلاد 
بحكـ انيا تبدو لمف يراىا اشبو برجؿ نحيؿ بارز الاضلاع حيث تقطعيا السلاسؿ 
الجبمية مف شرقيا الى غربيا في جزئيا الاعمى ثـ تتجو مف شماليا الى الجنوب 
لتجعؿ منيا شحيحو في سيوليا لاتحتمؿ المزيد مف السكاف مما أنتج  عنيا فقرا 
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وظروفا معيشيو صعبة تدفع لمبحث عف مكمؿ طبيعي اخر يمكنو اف يستوعب الزيادة 
الطبيعية في السكاف وقد وجدت البلاد في البحر مجاليا الحيوي الذي يكمؿ حاجتيا 
وقد انعكست حالة فقر البلاد في اقدـ الاشكاؿ الادبية ليا حيف تجد رائحة . ليذا الامر
الفقر تفوح بشكؿ لافت مف الاودية حيف عوضيا ىوميروس بتمؾ المادب المذيذة التي 
يؤدبيا شخوصو بيف كؿ بضع صفحات مف اوليا الى اخرىا دوف اف ينسى التوقؼ 
عندىا ليصفيا بخيالو الفني الذي شحذه الجوع كما انعكست في الاودية ىذه ىي قيمة 
فيي انعكاس لعصور  الاستكشافات الجغرافية البحرية  )البحر(البعد الاخر لمبلاد 
الاغريقي حيف اندفع الشعب )الاستعمار(والتي وجيت الانظار لقيمة ماسمي لاحقا ب
الى الانتشار في طوؿ البحر وعرضو وكانيـ الضفادع بتعبير افلاطوف لاحقا عنيـ 
واف الحضارة اليونانية حضارة متاخرة بالقياس الى حضارات العالـ الاخرى اذ  )22(
سبقتيا حضارتا مصر وبلاد مابيف النيريف بعد ألوؼ السنيف ولقد نما ىذاف 
المجتمعاف الزراعياف عمى ضفاؼ انيار كبرى وكاف يحكميا مموؾ مؤىموف 
وارستقراطيو  عسكرية وطبقة قوية مف الكينو كانت تشرؼ عمى المذاىب الدينيو  
المعقدة التي كانت تعترؼ بأليو متعدده ولقد توصمت مصر القديمو وبابؿ الى بعض 
المعارؼ التي اقتبسيا الاغريؽ فيما بعد ولكف لـ تتمكف أي منيما مف الوصوؿ الى 
عمـ اوفمسفةعمى انو لاجدوى مف التساؤؿ في ىذا السياؽ كما اذا كاف ذلؾ راميا الى 
افتقار العبقرية لدى شعوب ىذه المنطقة اـ الى اوضاع اجتماعية لاف العامميف معا 
كاف ليما دورا ىاما بلا شؾ ففي مصر كاف الديف معنيا الى حد بعيد بالحياة بعد 
الموت فالاىرامات كانت صروحا جنائزية ولقد كاف الالماـ ببعض المعارؼ الفمكية 
لازما مف اجؿ الوصوؿ الى تنبؤ دقيؽ بفيضاف النيؿ اما في بلاد مابيف النيريف فقد 
 الاسبؽ منيما الذيف اقتبس فحمت الإمبراطوريات السامية الكبرى  محؿ السومريي
الناحية الدينية كاف الاىتماـ الرئيسي منصبا عمى . عنيـ الكتابو المسمارية وفي
السعادة في ىذا العالـ  اذ كاف تسجيؿ حركات النجوـ وما صاحبو مف ممارسات 
وبعد فترة ما  بدأت تنمو مجتمعات . لمسحر والتنجيـ موجيا مف أصؿ ىذه الغاية
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تجارية كاف اىميا سكاف جزيرة كريت وىي مجتمعات لـ يتـ القاء الضوء عمييا مف 
جديد الا في وقت قريب والارجح اف الكريتييف  جاءوا مف الاراضي الساحمية لآسيا 
الصغرى واصبحت ليـ الغمبو عمى جميع جزر بحر ايجة وفي اواسط الألؼ الثالثة 
قبؿ الميلاد ادت موجة جديدة مف المياجريف الى نمو غير عادي لمثقافة الكريتية 
فشيدت قصور فخمة في كنوسوس وفايستوس وأخذت السفف الكريتيو تجوب البحر 
وفي موضوع تاثير وتاثر  حضارة اىؿ . ()32(المتوسط مف اقصاه الى اقصاه 
اليوناف بالحضارات الاخرى نرى اف ىناؾ مف قاؿ اف الحضارة الينديو كذلؾ كاف ليا 
 adevوخط التفكير اليندي الذي تمثؿ في الفيدا )دورىا البارز في بناء حضارة اليوناف
وىي الاسفار او الكتب القديمو التي تعبر عف تفكير الينود مف القرف الخامس عشر 
وفي ىذه الاسفار المتباينة منذ الريغ فيدا وىي الاسفار . ـ.حتى القرف السادس ؽ
وىي الاسفار المتاخرة كما في الاسفار التي  )البرىمانيو(الاولى حتى الاوبانيشاد 
عقبتيا مف لدف الفيدانتا حتى المذاىب الحديثة كؿ ىذه المذاىب المستمدة مف الكتب 
القديمة بما احتوتو مف افكار وتصورات عميقة شيد ليا الكثير مف الفلاسفة والمؤرخيف 
بالاستقلاليو وقوة الطرح ولقد طرح احد الكتاب اليونانييف  في القرف الثاني لمميلاد وىو 
سرقوا الفمسفة مف البرابره ونظريات افلاطوف في << كميمنت الاسكندري باف  اليوناف 
والماده والعالـ وخمود الارواح في جوىرىا مف اصؿ , الله وتوحيده واوصافو الذاتيو 
كما قاؿ الأستاذ الألماني بوفيتكي اف في اليند ايضا منطؽ صوري وحقيقة >> ىندي 
وفي تفسير  )42(مستقؿ وبغير أي تاثير مف المنطؽ  اليوناني .ىو الى ما عرفناه
التي اطمقت عمى فترة مف تاريخ اليوناف فقد اختمؼ في ذلؾ الباحثيف  )اليمينستية(
فمنيـ مف عدىا اسما يشير الى ثقافة جديدة مركبة مف عناصر يونانية وشرقية اذا 
امتزجت ثقافة الاغريؽ بثقافة الشرؽ فانتحبت لونا مف الفكر ليس بإغريقي خالص ولا 
بشرقي بحت بؿ حمؿ فيو الاغريؽ الى الشرؽ شيئا مف الفكر المتمثؿ بالفمسفة والعمـ 
ومف . ولقح فيو الشرقيوف حضارة الاغريؽ بشيء مف روحانية الشرؽ وانظمتو وعممو
الباحثيف مف جعؿ مفيوـ  المفظ مقصوراعمى امتداد ثقافة الاغريؽ الى الشرقييف واف 
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ىذا التفسير يبدو ينكر اثر الشرؽ في الاغريؽ ويريد اف يجعؿ التاثير   مقصورا عمى 
الاغريؽ في الشرؽ واف الاغريؽ ىـ الشعب الغالب ولاف المغة اليونانية قد اصبحت 
في ذلؾ العصر لغة الثقافة والفكر الاغريقي في العصر الكلاسيكي لاف الروح 
ويرى . )52(الاغريقية اصبحت اقؿ اغريقية نتيجة ىذا الامتداد الطويؿ الى اليند 
البعض مف المعنييف بالصمة بيف اليوناف والشرؽ اف الاساطير الدنية في اليوناف قد 
تاثرت بالادياف الشرقية القديمة ثـ انتقؿ ىذا التاثير بعد ذلؾ الى الفمسفة اليونانية 
خاصة انو مف الواضح الجمي اف ىناؾ تشابيا بيف كثير مف الاساطير  اليوناف  
الدينيو واساطير الادياف الشرقية القديمة عمى نحو ما نجد بيف اسطورة اوزيريس 
وفي القرف العشريف بدات )62(المصرية واساطير  ديونيوس وديمتير عند اليوناف 
محاولة  لارجاع الفكر اليوناني الى  التفكير الشرقي ويمثؿ ىذا الراي الاستاذ ري في 
. ويعتمد انصار ىذا الراي عمى الحجج التالية )شباب العمـ اليوناني(كتابو 
كشفت بحوث المستشرقيف عف وجود حضارة شرقية بابمية زاىرة ونجد فييا  -1
مثلا اراء عف خمؽ الكوف مف الماء تشبو في الظاىر كلاـ طاليس  
كشؼ طلاسـ اوراؽ البردي المسماة اوراؽ رايند في المتحؼ البريطاني عف  -2
معرفة المصريف لمرياضيات وكذلؾ اثبتت الاكتشافات الاخرى تقدـ البابمييف 
كما اف  كثير مف الفلاسفة اليوناف تمقوا . في الفمؾ والمصريف في اليندسة
وفيثاغورس وافلاطوف كما اف , العمـ الرياضي مف المصريف مثؿ طاليس 
 .كثير مف الباحثيف وجدوا اف الفف اليوناني قد وجدت اصولو عند الشرقييف
لقد اظير الفلاسفو قبؿ سقراط كلاـ تضمنتو الاساطير الشرقية عف القدر  -3
 ) 72(والعدالة 
 ومف المجتمعات الاخرى التي تاثرت بالحضارة اليونانية ىو المجتمع اليوناني في 
شبو جزيرة ايطاليو فسنجد اف تاربخو يقوـ بدوره دليلا اخر في مضمار التداخؿ 
الحضاري بيف شواطيء البحر المتوسط  حقيقة اف الروماف لـ يكونوا شعبا خلاقا 
مثؿ المصريف او الفينيقييف او اليوناف فالروماف تاثروا بالنظـ والافكار التي انتقمت 
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الييـ مف شواطيء ىذا البحر وفي ىذا المجاؿ نجد المدف اليونانية التي اسسيا 
اليوناف في ايطاليا وبخاصة عمى ساحميا الغربي تصبح مصدر سبيؿ مف الافكار 
والنظـ التي انتقمت مع السمع االتجارية اليونانية الى مدينة روما وىي   في طور  
نشأتيا وبعد اف اصبحت روما القوة المسيطرة في حوض المتوسط نجدىا  تتممذ 
عمى يد  بلاد اليوناف في اكثر مجالات الادب والفكر والثقافة بوجو عاـ بحيث 
اصبحت الثقافة اليونانية لازمة مف لواـز أي مثقؼ روماني يعتمد بتكوينو الفكري 
يحصؿ عمييا عند المعمميف اليوناف في ميجرىـ الروماني او يسعى الييا في بلاد 
ولكف اذا كاف الروماف لـ . اليوناف في اثنينا اوغيرىا مف مراكز الثقافة اليونانية
يسيموا في ميداف الفكر بقسط مقبوؿ يصبح في انتشار  نوع  مف الربط والتوحيد 
بيف شواطيء البحر المتوسط اذ  اسيمت نظـ الحكومة الرومانية بشكؿ واخر في 
ىذا الاتجاه ظير ىذا في النظاـ المرف الذي قاـ  عميو حقوؽ المواطنة في 
 التي كاف حوض مسرحيا الأساسي اذا كاف ىذا النظاـ مف ةالإمبراطورية الروماني
المرونة بحيث استطاع اف ينسحب عمى اغمب شعوب الإمبراطورية  
لينتفع بو ابناء ىذه الشعوب في حدود وعمى درجات متفاوتة وكاف ىذا دوف شؾ عامؿ 
).  82(تقريب او ربط بينيـ 
وفي ذات الموضوع الذي يتعمؽ باتصاؿ حضارة اليوناف بحضارات العالـ الاخرى (
فمسفة (وحضارات الشرؽ خاصة فأف الدكتور محمد حسيف النجـ اورد رأيا في كتابة 
اف الصلات التاريخية . ) القديـ واثرىا عند اليوناف يقوؿ فيويالوجود في الفكر الرافد يف
التي ربطت المنطقو باسرىا ربما تقوـ عمى اساس ذلؾ الاندفاع   نحو تسجيؿ 
المشاىد لتمؾ الاصقاع مف خلاؿ الرحلات التي حفظ لنا التاريخ منذ القرف السادس 
قبؿ الميلاد رحمة ىكاياتوس التي جاب بيا العراؽ ومصر ورحمة ىيرودوت الذي تاه 
اعجابا وتوليا بالعراؽ حتى اتيمو البعض بانو اضفى مف خياؿ المعجب اكثر مف 
واقع الامر واذا كانت روابط التاريخ قد شدت المستعمرات اليونانية نحو الشرؽ بعامو 
والعراؽ بخاصة منذئذ  فلا  يمكننا الحديث عف الحضارة اليونانية دوف ىذه 
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المستعمرات اذ فييا انبعثت القوانيف والشعر والادب والرياضة والفمسفة والخطابة وعف 
طريقيا انتقؿ ميراث الشرؽ الى بلاد اليوناف بعد اف عبر الييا مف الحضارات التابعة 
فمـ يكوف الامر بحاجة الى اكثر مف وساطة الحيثييف وبامكاف اضافة المينوييف ايضا 
 والاكدييف فوكذلؾ الاوغاريتييف لتكتمؿ دورة الاتصاؿ بيف اليونانييف وبيف السومريي
وقد اسمـ الحوريوف ما اقتبسوه الى الاكدييف الذيف اسمموه بدورىـ الى الحيثييف لتصؿ 
وكذلؾ اخذ اليوناف عف   )92(وبالتاكيد الى الاوغاريتييف ايضا ومنيـ الى بلاد اليوناف 
المصريف المبادىءالاولى لفف النحت فجاءت التماثيؿ اليونانية في عصرىا  المميز 
نسخة مف الاتجاه المصري الوقفو المتصمبة والنظرة المتجيمو الى الاماـ والذراعات 
الممتصقات الى الجانبيف واليديف المقبوضتاف والقدـ اليسرى المتقدمة قميلا عف القدـ 
اليمنى وىي صفات نجدىا جميعا في عدد مف التماثيؿ اليونانية الموجودة في المتحؼ 
حوالي القرف (الوطني في اثينا كما اخذ الفنانوف اليونانيوف ابتداء مف عصر الطغاة 
عف معابد مصر عمارة الابياء والاعمدة لتصبح بعد ذلؾ ىي النمط  )ـ.السادس ؽ
السائد عند اليوناف كما يتضح مف مقارنة معبد الكرنؾ او بقايا معبد سقارة في مصر 
وكذلؾ الرياضيات  )03(بمعبد البارثيوف في اثينا او بقيا معبد ابو لموف في اولمبيو 
فاف الاخذ غير مشكوؾ فيو لاف الاغريؽ انفسيـ يعتبروف رياضياتيـ اصميا مصري 
ولكف برنيت يرى اف رياضيات الاغريؽ مع ذلؾ اصيمة كما تدؿ عمى ذلؾ البردي في 
ابتكرت .  )13(المتحؼ البرطاني والتي تظير اف رياضيات المصرييف عممية بحتو 
المنطؽ وفمسفة الاخلاؽ وما بعد الطبيعة وعمـ . الحضارة اليونانية الفمسفة وفروعيا
النفس كما ابتكرت اليندسة وعرفت المسرح وفنوف الادب وليـ يرجع الفضؿ في 
التاريخ وىذا مالا ينكر عف الاغريؽ مف فكر اسيموا بو في تراث الانسانية واسيمت 
سائر الحضارات الاخرى في مظاىر الفكر المتعددة وكانت الروحية اليونانية متميزة 
فعبر الاغريؽ عف وعييـ بالقومية بمعزؿ عف  المظير السياسي لقد جمعتيـ اشعار 
ىوميردس وامثاؿ ىزيود واستشارات وحي دلفي واعياد الميرجانات الاولمبية وشكمت 
ىذه الظاىرة اىـ معالـ الروح الاغريقية وكاف اكبر انتشار لحضارة الاغريؽ ىو في 
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شعوب الشرؽ اذ حطمت الفتوحات المقدونية ما اقامتو الحكومات والمغات بيف الامـ 
مف حواجز ففرض عمى المدف الاغريقية اف تتالؼ مف المدف التي كانت مستعمرات 
اغريقية عمى سواحؿ اسيا وبتمؾ عادت الحضارة الاغريقية الى مواطنيا الاسيويو 
ولعبت التجارة الدولية دورا اساسيا في التقاء الشعوب واقتضت ىذه التجارة تعبيد 
الطرؽ وتنشيط الملاحة كما ترتب عمى ىذه التجارة ظيور ثروات ضخمة وانشاء مدف 
كبرى لقد تبعت جيوش الاسكندر جماعات كالسيؿ الجارؼ مف التجار والادراييف 
واصحاب الحرؼ وشيد الشرقيوف روحا   لـ يعيدوىا  ولـ  يالفوىا في حياتيـ مف قبؿ 
فكاف طلاب العمـ  يطفوف  شوارع المدف يتحاوروف كما كانوا يفعموف في مدنيـ 
القديمة وكاف فيـ المغة اليونانية ضروريا حتى يعد المرء مثقفا  وحتى يستطيع 
الاستمتاع بمسرحيات يوربيدس وغيرىا وىكذا ازدىرت الثقافة وانتشرت عمى نحو لـ  
تعد مف قبؿ بيف بيئات متباينة وكاف مف اثار ذلؾ اف اسيـ الشرقييف فيما كاف يعد 
لونا مف الفكر خاصة بالاغريؽ اذا ظيرت اسماء شرقية لاوؿ مرة  في الفمسفة مثؿ 
عمى ذلؾ لايعني اف الشرؽ قد غمب عمى امره اذ  كانت الروح  . زينوف الرواقي
الشرقية اصيمة راسخة فظؿ الناس يتخاطبوف بمغتيـ ويمارسوف عاداتيـ المالوفة ليـ 
مف قديـ الزماف وكاف الغشاء اليوناني الذي غشى الروح الشرقية رقيقا ويزداد رقة حتى 
لاتبدو ملامحو بالتوغؿ في اقاصي الشرؽ والبعد عف ساحؿ البحر المتوسط وىكذا 
كاف عمى سطح اليوناف حضارة يونانية وتحت السطح خميط مف شعوب وثقافات 
ولسنا الاف فى  سبيؿ المباىمة بيف الشرؽ والغرب فممفكر اليوناني قيمتو  )23(شرقية 
ولكف . الزمنية والواضحة خاصة في موضوع البحث شيء عف حقائؽ الاشياء وواقعيا
ليس مف النصفة  في شيء اف ينكر الباحث في الحضارات الشرقية واثرىا عمى 
والشرؽ وىـ اوؿ الامـ التي برزت  لدييا العقيدة كظاىرة اجتماعية . الحضارة اليونانية
تحاوؿ اثارة الصمة بيف الكوف والانساف وتمثمتيا باوجييا المتعددة في تجربة او ديف 
فما قوؿ طاليس  . واثرت تمؾ النحؿ عمى سير الحضارات البشرية لشرقيا وغربيا معا
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مثلا في اف الماء اصؿ الحياة الا اقتباس مف اراء حكماء مصر وبابؿ واقاويؿ التوراة 
وما رأى فيثاغورس في التناسخ الا تاثير بالفادية  
اليندية وما نزوع افلاطوف الا القوؿ اف النفس والجسـ جوىراف متمايزاف في الماىية 
والوجود الا صورة لمبرىمية  في القرف الخامس قبؿ الميلاد وما ابتكار ارسطو لموسط 
الاخلاقي الاعوده كما قالو كونفيشيوس في كتبو ؟؟ ولكف فضؿ اليوناف انيـ  ىذبوا 
الاصوؿ ونسقوىا وغمبوا عمييا صفة العمـ وطمب المعرفة لذاتيا اكثر مما كانت عميو 
لدى الشرقيف بؿ اكدوا جانب الوحدة بشكؿ لـ يتيسر لغيرىـ فظيرت لدييـ النظريات 
القائمة عمى الدليؿ والبرىاف وليس في ىذا مف ضير يمحؽ بالحضارات الشرقية وما 
الى ذلؾ لـ يسجؿ التاريخ حالات مف التنافر بيف ( –) 33(.فييا مف عمؽ تاريخي
الفكر الشرقي القديـ وبيف الفكر اليوناني بؿ عمى العكس فقد وصمنا عف سجؿ التاريخ 
اف حالة مف التقارب والتعاوف المتبادؿ في النواحي الثقافية وتمييا الزيارات التي قاـ بيا 
مفكرو وعمماء وفلاسفة اليوناف وكذلؾ ماقاـ بو عمماء الشرؽ مف رحلات استكشافية 
واستطلاعية الى بلاد اليوناف وخير دليؿ اصؿ تسمية مدينة اثينا التي قاـ بتسميتيا 
شرقي مف مصر وزيارة فيثاغورس وأفلاطوف وطاليس الى مصر وكذلؾ ىيرودوتس 
المؤرخ والمفكر التاريخي اليوناني والمعروؼ بدرايتو التارخية الى اف سمي بابي 
التاريخ فحالات التلاقح الفكري والحضاري كانت مستمره ولـ تتوقؼ الا في الظروؼ 
الطارئة المتمثمة بالحروب والويلات فاف القاريء الجيد لتاريخ الحضارات القديمة 
ولاتوجد نظرية يونانية اوشرقية سواء . يستكشؼ اف لاانفصاـ بيف ىذه الحضارات
أكانت مصرية او بابمية وحتى اذا كانت ىندية او صينية الا  ووجد ليا افكار مناظرة  
في بلاد اليوناف وكذلؾ  بالنسبة لعمماء وفلاسفة ومفكرو اليوناف فلا بد مف وجود 
افكار مناظرة ليا  في الشرؽ حتى اف  فريؽ مف الباحثيف ذىب الى اف الفمسفة 
. اليونانية ىي فمسفة ىندية في الاصؿ او ربما كانت  مف دوؿ اخرى مف دوؿ الشرؽ
الى ذلؾ فاننا نفيـ اف حالة مف النسج  المستمر  بيف حضارة اليوناف والحضارات 
. )الاخرى كانت قائمة فانتجت لنا نتاجا فكريا في جميع العموـ يستحؽ الثناء والاحتراـ
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تمهيد  / المرحمة التاممية من خلال مراقبة الظواهر الكونية / المبحث الثاني 
في اليوناف نيض الانساف فحطـ اغلاؿ الضرورة التي كبمتو حينا طويلا مف الدىر 
وخصص شطرا مف حياتو في التفكير المجرد مف كؿ القيود فنظر الى ىذه الطبيعة 
التي يزخر عبابيا بالمظاىر المختمفة والكائنات المتنوعة واخذ يتفكر في خمقيا 
ويحاوؿ تعميميا واوؿ مااسترعى منو النظر واستدعى اعماؿ الفكر ىذا التغير الدائب 
يطرأ عمى الاشياء جميعا منيا ىو ذا كؿ كأنو ما كانت  مرتبتو في  الحياة  يكوف بعد 
اف لـ يكف ويظؿ حينا يقصر او يطوؿ ثـ  ينحؿ  ويتلاشى كاف لـ يكف بالامس فمف 
ايف جاء والى ايف ذىب انو لـ يخمؽ مف العدـ ولـ ينحدر مف العدـ بؿ تكوف مف مادة 
ثـ استماؿ الى مادة لاتزاؿ موجودة كذلؾ فميما يكف مف امر ىذه .موجودة فعلا
 وميما يكف مف الوانيا المختمفة واشكاليا ءالاشياء التي لاتراىا في الارض اوفي السما
المتباينة فيي جميعا اجزاء مف مادة بعينيا ويطرأ عمييا التغير والحموؿ  فما عسى اف 
واف اوؿ اتجاه لمفكر انما يكوف لمخارج يطمب حقيقة الاشياء  )43(تكوف تمؾ المادة 
فاما اف يستوقفو التغير وىو بالفعؿ اعمـ واخطر ظاىرة في الطبيعة سواء اكاف عرضيا 
أي انقلاب الشيء مف حاؿ الى حاؿ او جوىريا أي تحوؿ الشيء الى شيء اخر 
كتحوؿ الغذاء الى جسـ الحي والخشب الى رماد فيدرؾ اف الاجساـ عمى اختلافيا 
مصنوعة مف المادة وىي الاولى وىي محؿ التغيرات فيبحث عف ىذه المادة التي 
تتكوف منيا الاجساـ ثـ تعود الييا واما اف يعنى  بما في تركيب الاجساـ مف نظاـ 
وىي افعاليا مف اطراد ويعمـ اف النظاـ في العدد فيصور العالـ تصويرا رياضيا واما 
اف يرى في ذات فكرة التغير تناقضا اذ يبدو لو التغير صيرورة مف لاشيء الى شيء 
ومف شيء الى لاشيء فينكره فيقوؿ بالوجود الثابت وتمؾ ىي الوجيات الثلاثة التي 
يمكف تثبيتيا في الوجود وىي الوجية الطبعية والوجية الرياضية والوجية الميتافيزيقيو  
ومف الغريب اف قد وفؽ اليوناف الى كشؼ عف ىذه الوجيات الثلاثة و اشتغاليـ 
وليس مف الغريب عمى شعب مثؿ الشعب اليوناني اف يوفؽ في مثؿ  )53(بالفمسفة 
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ىذا المجاؿ وىو شعب ذو فكر وحضارة ولانيـ قبؿ اف يوفقوا في ىذه الاوجو الثلاثة 
كانت ليـ محاولات في دراسة الظواىر الكونية المحيطة بالانساف  مف ناحية علاقتيا 
ببعضيا ومف ناحية علاقة ىذه الظواىر الكونية بالانساف فكاف المفكر اليوناني كثير 
التامؿ بالمظاىر التي تحيطو وقد تجسد ىذا التامؿ في الكثير مف انواع المعارؼ التي 
وصمتنا وخاصة في مجاؿ الادب والمسرح بؿ اف المعتقدات التي كاف يعتنقيا اليوناف 
كانت تشكؿ دافعا كبيرا لو لمبحث في الطبيعة واصوليا  حتى تطور ىذا التامؿ 
وصورة الطبيعة عند ىوميروس  حية ومريده   )والبحث لينظـ في اسموبا منيجيا فمسفيا
أي تتميز بالحياة والارواح وقد يكوف في ىذا الامر متابعة ومماثمة مع ماىو معبر 
وقد  )63(عنو بالتصور  الابداعى عند القبائؿ البدائية كما ينظر اليو بعض المؤلفوف 
يفكر الإنساف اوؿ ما يفكر  في المادة التي يتالؼ منيا الوجود وىذا طبيعي معقوؿ 
لاف عقؿ الطفولة لايستطيع اف يفيـ او يستسيغ العالـ المادي الذي يحيطو وىو 
لايقوى عمى التفكير في المسائؿ العقمية غير المحببة الا بعد النضوج فميس غريبا اف 
تبدا الفمسفة التفكير بالمادة التي خيؿ الييا وقت ذاؾ  لاوجود لغيرىا واف ليس الانساف 
نفسو الى ظاىرة مادية مف ظواىرىا ثـ تدرج صاعده حتى تصؿ الى التفكير المجرد  
  TENRUBويرى الاستاذ برنت . )73(المطمؽ 
في كتابو القيـ بواكير الفمسفة اليونانية اف اليوناف لـ يفكروا في فمسفات الطبيعة  
والسموؾ وانيـ في حاجة الييا الا  حينما تيافتت في نظرىـ الاراء التقميديو  القديمة 
عف العالـ والقواعد العادية لمحياة وحتى ىذه القواعد لـ يشعر بيا اليوناف اوؿ الامر 
اف  صيغ السموؾ وماوجدوا عميو الاباء لـ تناقش  حتى تمكف الفلاسفة مف القضاء 
)  83(عمى الاراء فىالطبيعو
 
بداية الشوط الفمسفي اليوناني  /  المطمب الأول 
مف خلاؿ الأنشطة المشتركة التي تمارسيا الجماعات معا تنمو وسيمة الاتصاؿ التي 
نطمؽ عمييا اسـ المغة والتي تنحصر ميمتيا الأساسية في إف تتيح لمناس العمؿ مف 
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اجؿ ىدؼ مشترؾ فالفكرة  الأساسية  فييا فكرة الاتفاؽ وىذه الفكرة ذاتيا يمكف إف 
ينظر إلييا بالمثؿ عمى أنيا نقطة بداية المنطؽ وىي تنشأ مف إف الناس عند تبادؿ 
الاتصاؿ بينيـ يصموف أخر الأمر إلى اتفاؽ حتى لو اكتفوا باف يتفقوا عمى الاختلاؼ 
ولكف أجدادنا كانوا عندما يصموف إلى مثؿ ىذا الطريؽ المسدود فيحموف المسألة 
بأستخداـ  القوة فعندما تجيز عمى محدثؾ يستحيؿ إف يناقضؾ غير أنيـ كانوا أحيانا 
يمجئوف إلى بديؿ أخر وىو متابعة المسألة بالمناقشة إف كانت تقبؿ المتابعة عمى 
الإطلاؽ  وىذا ىو طريؽ العمـ والفمسفة واف الفمسفة اليونانية تكشؼ عمى طوؿ 
مراحميا عف تأثير عدد مف الثنائيات وقد ظمت ىذه الثنائيات في صورة أو أخرى تمثؿ 
حتى اليوـ موضوعات يكتب عنيا الفلاسفة أو يتناقشوف حوليا وأساس ىذه الثنائيات 
جميعا  التميز بيف الصواب والخطأ أو الحقيقة والبطلاف ويرتبط بيا ارتباطا وثيقا في 
الفكر اليوناني ثنائيتا الخير والشر والانسجاـ والتنافر أو النزاع ثـ تأتي بعد ذلؾ ثنائية 
المظير والحقيقة التي ماتزاؿ حية إلى حد بعيد في يومنا ىذا والى جانب ىذا نجد 
مسألتي العقؿ والمادة والحرية والضرورة وىناؾ فضلا عف ذلؾ مسائؿ كونية تتعمؽ 
بكوف الأشياء واحدة أـ كثيرة بسيطة أـ معقدة وأخيرا ثنائية الفوضى والنظاـ والحد 
ويثار تساؤؿ عف سر انفراد اليوناف بنشأة الفمسفة فييا ولاشؾ إف  )93(واللا محدود 
والذي مثؿ الفراغ العقائدي الذي خمفتو (كاف ضعؼ سمطة اليوناف . أىـ ىذه العوامؿ
 الوجداف لذلؾ كاف لابد مف نتاج عوادياف لاترضى ولا تشب )صورة ميزوزة عف الاليو
فكر يوناني خالص فكانت الفمسفة التي نشأت تجيب عف تساؤلات مثؿ كيؼ نشأ 
ومف ناحية أخرى لـ تعد ىناؾ . الكوف  وماىو أصؿ الإنساف وما مصيره بعد الموت
 الأخرى النزعة ؿسمطة كينوتية تقيد الفكر وتفرض عميو عقائد معينة وكذلؾ مف العواـ
) 04(الفردية ونظاـ دولة المدينة فقد لـز عف حرية الحركة في اليوناف حرية الفكر 
واف الأنظمة الفمسفية التي وضعيا اليوناف ينبغي إف تعد تمييدا لمفمسفة الحديثة 
وحسب بؿ يستحسف إف نضفي عمييا قيمة خاصة لأنيا تمثؿ نتاجا رفيعا  في تطور 
الفكر البشري فقد حقؽ الشعب اليوناني للإنساف حرية الفكر الفمسفي وأعمف تحرير 
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العقؿ مف سمطاف  الرؽ وسمطاف التقاليد وىكذا لـ تكف الفمسفة تعني تفسير العالـ 
تفسيرا نظريا بعيدا عف سمطاف  الأساطير  الدينية وحسب بؿ اتجاىا عمميا في الحياة 
والفيمسوؼ لـ يكف يتميز  باستقلاؿ الفكر وحسب بؿ بحرية التصرؼ كذلؾ فمـ يكتؼ 
فلاسفة اليوناف بالبحث في المسائؿ الفمسفية بؿ كانوا حكماء يجمعوف بيف العمـ 
والفمسفة والأخلاؽ والسياسة والفمسفة ليست نظاما مف الأساطير الدينية  ذلؾ عمى 
 نفس المسائؿ التي تعالجيا الفمسفة إلا أنيا تعالجيا جالرغـ مف إف  الأساطير قد تعاؿ
بطريقة  تختمؼ اختلافا تاما عف طريقة معالجة الفمسفة ليا ولئف كاف الأقدموف قد 
أدركوا بعض المسائؿ العقمية وتساءلوا عف سبب الأشياء وكيفية حدوثيا فجاءوا 
بأنظمة كونية قد تشبو كثيرا أو قميلا الأنظمة الكونية التي نجدىا عند الفلاسفة اليوناف 
ىذه الأنظمة لايمكف إف تعد فمسفية  بأية حاؿ لأنيا  قد اتخذت شكؿ قصة أو 
أسطورة وعميو كاف الأقدموف يقصوف الأساطير عوضا عف القياـ بالتحميؿ والاستنتاج 
وكانت قيادة الفكر عند ألامو اليونانية منذ القرف العاشر قبؿ ميلاد المسيح في  )14(
أيدي الشعر والشعراء وكانت السيادة فيو ليذا الخياؿ الرائع الذي تراه في الشعر والذي 
يستيوى الأمة في مراحؿ الطفولة فكانت قصائد ىومر وىزيود شائعة ذائعة بيف الناس 
يحفظونيا وينشرونيا فمما كاف القرف السادس قبؿ الميلاد حدث في الأمة اليونانية 
انقلاب خطير كاف عظيـ الأثر في شتى نواحي الحياة وكاف الطابع الذي رسـ بو 
الانقلاب ىو حرية الفرد وظيور شخصيتو فقد بسط اليوناف سمطانيـ عمى البلاد 
وفي شتى المجالات فكانت النزعة الفردية (المجاورة واتسعت أملاكيـ اتساعا عظيما 
ىي السائدة مما خمؼ أجواء مناسبة لمتفكير والبحث في الظواىر الكونية بحرية فردية 
ودوف تقيد مف سمطة الكاىف أو سمطة رب العمؿ أو السمطاف لاف الحرية التي سادت 
في اليوناف كانت حرية شاممة في جميع اتجاىات الحياة العممية وبالتالي كاف ىذا 
واعتز إفراد . )التحرر مفتاحا لنشوء رغبة الفرد في إف ينحى منحا فرديا في تفكيره
وكانت فكرة القانوف التي  )24(الشعب بحريتيـ التي ناضموا مف اجميا عصرا طويلا 
تعمو عمى الإرادة الشخصية ميما عظمت وىي الفكرة التي تدؿ عمى الفرؽ الجوىري 
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بيف العمـ والأساطير  وبيف الاستبداد والديمقراطية ولقد تحرر الإنساف مف يوـ إف 
اعترؼ انو خاضع لحكـ القانوف واكبر الأسباب التي جعمت اليوناف ذوي خطر في 
التاريخ ورفعتيـ فيو إلى اعمي مكانة ىي أنيـ عمى قدر ماوصؿ إليو عممنا كانوا أوؿ 
مف اعترؼ بخضوع الإنساف لحكـ القانوف وبحقو في البحث الفمسفي وفي اختيار 
الحكـ الذي يرضيو وا  ذا كانت الحياة تتطور متأثرة بعامميف ىما الوراثة والتجديد أي 
بتثبيت العادات وا  قرارىا وبالتجديد التجريبي فقد كاف مف المنتظر إف تكوف الأصوؿ 
الدينية لمفمسفة ىي التي تغذييا واف يبقى فييا إلى أخر أياميا عنصر ديني قوي وقد 
كاف في الفمسفة اليونانية تياراف يجرياف جنبا إلى جنب احدىما تيار طبيعي النزعة 
ويعتبر بداية القرف السادس قبؿ الميلاد وحتى  )34(.ظاىر والثاني صوفي غامض
منتصؼ الخامس منو بداية ظيور سمات الفكر الفمسفي اليوناني متمثمة بفمسفات 
الطبيعة فكاف ليا مف المنجزات في ىذا الحقؿ الفمسفي مادىش لو الفكر الإنساني 
ومازاؿ محط التقدير والإعجاب لدى الإنساف المعاصر وقد ارتسمت معالـ ىذا الإبداع 
الأصيؿ في الاىتماـ البالغ الذي سمطو الفكر اليوناني نحو الكوف المحيط بالإنساف 
فدخؿ التفكير اليوناني (ونظامو ومشكلات الحياة العامة المتعمقة بالمعرفة والأخلاؽ 
حيزا جديدا في التفكير وىو التفكير بما وراء الأشياء والمسببات لظواىر كونية بقيت 
ضمف معتقداتو مف الأشياء الغامضة والتي يكتنفيا الحذر ولـ يكف إماـ المواطف 
اليوناني بعد إف  انتقؿ إلى مرحمة جديدة في حياتو إلا إف يفكر في مميء فراغات 
تركتيا أنماط  حياة معينو مف الموروث اليوناني القديـ فمما كانت الحرية في التفكير 
كاف ذلؾ التأمؿ في الظواىر المحيطة بالإنساف فنجح اليوناف في فرض 
فقد بسط اليوناف سمطانيـ  عمى البلاد المجاورة واتسعت أملاكيـ اتساعا )شخصيتيـ
عظيما أدت إلى ىجرة اليوناف أفواجا إلى مستعمراتيـ الجديدة فخالطو شعوبيا ودرسوا 
ماليا مف أخلاؽ وعادات تبايف ما ألفوه في بلادىـ ونحف لانشؾ  إف الفمسفة 
كمصطمح محدد المعالـ ظير عمى يد اليوناف ولـ يكف لو مف قبؿ سبؿ في المعاجـ 
المغوية حتى عصر ىومر وىزيود فمقد استعمؿ خلاؿ فترتيا خاليا مف مصطمحو 
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التركيبي وكاف يحمؿ  معنى الفف أو الصناعة الفنية ثـ دمج معناىا بالعمـ فكاف يطمؽ 
وقد بدأت الفمسفة )44(. عمى مجيود عقمي وعممي كصناعة الشعر والملاحة والتجارة
في مشكلات فكرية لاتحد ليا في العقؿ حلا حاسما وا  نما يقدـ الفلاسفة ليا عدة حموؿ 
في صورة مذاىب ونظريات ذلؾ إف الحقيقة الكاممة عسيرة المناؿ  فضلا عف أنيا 
يحيط بيا فيمسوؼ واحد ومف ناحية أخرى . متعددة الجوانب ومف ثـ يتعذر إف
لاترضى الفمسفة عف التقميد وا  نما لايكوف  الفيمسوؼ فيمسوفا إلا إذا خالؼ أستاذه طمبا 
لمحؽ إذ الحؽ أحؽ إف يتبع ومشكلات الوجود أو العالـ الخارجي كانت أولى 
المشكلات الفمسفية ظيورا بعد قصور الأدياف في اليوناف عف تقديـ الجواب  فتساءؿ 
ىؿ ىو أصؿ واحد أـ أصوؿ متعددة ؛ . أوؿ الفلاسفة طاليس  عف أصؿ الوجود
أصؿ مادي أـ أصؿ غير ذلؾ وتتبايف أجوبة الفلاسفة الأوليف وتشعبت المشكلات 
الفمسفية الوجود أصؿ واحد أـ أصوؿ متعددة وكيؼ يمكف تفسير الوحدة العضوية 
لموجود وىؿ الوجود ثابت أـ متغير وا  ذا الوجود ماديا كيؼ يمكف تفسير النفس 
وظواىرىا كالحياة والإحساس والادارؾ وبدت في الفمسفة ظاىرة الاستقطاب بيف التغير 
والثبات وادى ذلؾ إلى تنافر في مصدري المعرفة الحواس والعقؿ ومف ثـ بدأت أصوؿ 
كما وضعت عممية وضمف تطورات منطقية حتى  )الابسيتمولوجيا(في مبحث المعرفة 
واف انتيت بعدـ المنيجية العممية إلا انو كانت عبارة عف أسئمة عممية تطرح لتبحث 
) 54.(حتى إف الفيثاغورييف اعتبروا الفمسفة مدخلا لمرياضة )عف إجابة مرضية ودقيقة
إلا إف دراسة الكوف غير جائزة عند أىؿ اليوناف القديـ  لأنيا تقتحـ مجاؿ الإلوىية 
وتقود إلى إنكار وجود الإلية وقصة انكساجوراس  معروفو وىو الذي اتيـ اتياما بغير 
حؽ باف نظريتو في تكويف الأجساـ السماوية تتضمف إف الشمس والقمر ليسا الييف 
بينما كانت التقاليد الدينية تقضي بأنيما كذلؾ ودراسة الكوف غير ممكنة لأنيا تتعدى 
بكثير قدرة العقؿ الإنساني وانو مف  الجنوف إف يظف الإنساف انو باعتباره أنسانا 
يستطيع إف يصؿ بحدود تجربتو إلى يقيف حوؿ أصؿ العالـ وحدوده وتركيبتو ويظير 
ىذا بشكؿ قوي معبر في كممة بالغة قاليا ديوجينيز سائلا  فيمسوفا طبيعيا بعد 
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وقد أصبح ىذا الموقؼ ألشكي  )منذ كـ مف الأياـ رجعت مف السماء(محاضرة ألقاىا 
منتشرا في العصور المتأخرة بعد ذلؾ عند الروماف وىو أمر طبيعي وحتى إذا 
أصبحت دراسة الكوف ممكنة فإنيا لـ تكف بذات أىمية  للإنساف ذلؾ لأنيا لـ تجعمنا 
في حياتنا العممية ؛ لااذكى ولا أفضؿ وقد ظيرت مف قبؿ عصر أفلاطوف ىذه 
الصورة لمفيمسوؼ التي تصوره معطيا ظيره لمعالـ عازفا عف الحياة العممية وىي صورة 
والرأي القديـ القائؿ باف عمـ الطبيعة ىو الذي ظير أولا . لاتزاؿ مألوفة بيننا حتى اليوـ
أخيرا وىو رأي موافؽ مف حيث المبدأ الوقائع  )الديالكتيؾ(ثـ عمـ الأخلاؽ ثـ المنطؽ 
التي توصمنا إلى عمميا حتى ألاف ومما ىو ذي مغزى عظيـ إف التفمسؼ اليوناني لـ 
يبدأ  فورا يبحث المشكلات المتصمة اتصالا مباشرا بالوجود الإنساني فيو قد يبدأ 
حرفيا ليس بأقرب الأشياء بؿ  بأبعدىا  تمؾ القائمة عمى حدود العمـ مف حيث المكاف 
أو مف حيث الزماف أو حيف يتجو إلى مشكلات  تفصيمية فانو تكوف مشكلات تدىشنا  
وعمى نحو يقرب مف المراحؿ المحدودة تبدى الفمسفة في . مف حيث غرابتيا ثـ تدريجيا
الاقتراب مف دائرة الإنساف ومشكلاتو اليومية وىكذا قد مرت مائتا عاـ بيف طاليس  
مؤسس الطبيعة وبيف سقراط وا  تباعو  الذي يريد في حواره إف يبرىف عمى أف الحياة  
وعمى الرغـ مف الاختلاؼ  )64(اليومية للإنساف  تشير لمكثير مف المسائؿ الفمسفية 
في مسالة تاريخ الفمسفة وأصوليا وقد بقيت ىذه المسالة بلا حؿ محدد فمنيـ مف 
جعميا تبدى مف طاليس  وىو الفيمسوؼ الأوؿ  ومنيـ مف خالؼ ىذا الرأي ووجد في 
اليوناف إف المؤرخيف رجعوا بالفمسفة إلى أصوؿ ىي أقدـ  مف طاليس بؿ إلى  ماقبؿ 
الحضارات اليونانية إلى الأقواـ التي يقاؿ ليا البرابرة فديوجينس اللايرتي يحدثنا في 
عف الوجود القديـ شبو الخرافي لمفمسفة لدى الفرس  )حياة الفلاسفة(مقدمة كتابو 
ومما يؤيد ىذا انو في  )74()ومنيا أخذت الحضارة الإغريقية التفمسؼ(والمصرييف 
العشر سنوات الأولى مف القرف العشريف بدأت النزعة الجديدة في شكميا   القديمة في 
جوىرىا نحو إرجاع التفكير اليوناني إلى تفكير شرقي ومف أشير مف يمثموف ىذا 
شباب العمـ (الرأي في العشر سنوات الأخيرة ىو ابؿ ريو في كتابة الموسوـ باسـ 
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ثـ في  المناقشة التي حدثت في الجمعية الفرنسية لمموضوع الذي قدمو وىو  )اليوناني
ومف أنصاره أيضا  )العمـ عند الشرقييف في العصر السابؽ عمى العمـ عند اليوناف(
ولكف ىذه (موندلفو  في التعميقات  التي كتبيا عمى ترجمة لكتاب اتسمر إلى الايطالية 
وقد قسـ )الآراء لـ تغنى عف الفكرة السائدة منذ القدـ باف الفمسفة ىي تنظيـ يوناني
ىيجؿ عصور الفمسفة اليونانية إلى ثلاثة عصور العصر الأوؿ  ويبتدئ مف طاليس 
كما ىو شبو متفؽ عميو وينتيي ىذا العصر الأوؿ بأرسطو ثـ يبدأ العصر الثاني 
ابتداء مف المدارس التي تمت أرسطو وىي الرواقية والابيقورية والشكاؾ سواء منيـ 
القدماء والمحدثوف والعصر الثالث وىو عصر الأفلاطونية المحدثة والأساس في ىذا 
التقسيـ ىو منيج ىيجؿ الذي تصور عمى أساسو التطور الروحي للإنسانية فانو يقوؿ 
إف الفكرة المطمقة قد وصمت  إلى درجة مف درجات تحققيا عند أرسطو ويعد أرسطو 
بدأت الوحدة تنحؿ إلى شيئيف متعارضيف إلى موضوع ونقيض موضوع فمف الناحية 
ترى المذاىب التوكيدية وىي الرواقية  والابيقورية ومف ناحية أخرى يضاد ىذه  
المذاىب  مذىب  الشكاؾ الذي ىو  نقض لكؿ توكيد وتبعا  لسير التاريخ مف 
موضوع إلى نقيض موضوع ثـ إلى مركب وموضوع كاف لابد مف انفصاؿ الصورة 
الكمية إلى نقيض الموضوع ثـ ثمة وحدة ىي مركب الموضوع بيف الموضوع ونقيض 
الموضوع الموضوع وىنا سيكوف ىذا المركب سمبا لمسمب أي ايجابيا في حيف الفكرة 
والفمسفة )84(المطمقة وحده مف جديد وىذا قد تـ عمى أيدي الأفلاطونية المحدثة 
توصؼ بأنيا المصدر الأصمي  لكؿ فيـ نظري لمعالـ ومف ثـ لطريؽ غير مباشر 
وىناؾ كما ىو معروؼ اتجاىاف   )94(فيي المصدر الأصمي لسيطرتنا عمى بيئتنا 
في الفمسفة  ىما العممي والصوفي ولـ يظيرا  في الفمسفة إلى الوجود فجأة في عيد 
انكسمندر وفيثاغورس بؿ إف كلا منيما يعود إلى  اتجاه ديني يناظره فقد نشا الاتجاه 
العممي مف الديانة الاولمبية ونشأ الاتجاه الصوفي مف الديانة الاورفية وعميو  يستوحي 
انكسمندر أفكاره مف ىومر الايونى والية الاولومب  ويستوحي  فيثاغورس أفكاره مف 
اورفيوس ودينوسوس والفارؽ ىنا ىو إف انكسمندر يعبر بمغة طبيعية مجردة عف 
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الأشياء ذاتيا التي تعبر عنيا الديانة الاولمييو بطريقة رمزية أسطورية ويصؼ 
فيثاغوراس بطريقة طبيعية مجردة ماتصفو الديانة الاورفية والديونيسيو عمى نحو 
أسطوري خرافي والعلاقة واضحة بيف الاتجاىات الفمسفية والاتجاىات الدينية حيث إف 
ىناؾ مفيوـ ديني اشتقت منو جميع الأنظمة الفمسفية ذلؾ ىو مفيوـ طبيعة الأشياء 
ويدؿ ىذا المفيوـ عمى شيء متصؿ مادي حي ومقدس فيو روح أو  الو لذلؾ فيو 
جوىر مفعـ بالصفات الأسطورية وكاف ىذا الجوىر لا الظواىر المتعددة التي ندركيا 
 الموضوع الرئيسي الذي بحثو فلاسفة اليوناف والذي –بواسطة الحس أو الحواس 
يمكف  إف نرجع الأنظمة الفمسفية المختمفة إلى الصفات الأساس ليذا الجوىر وبحسب 
تأويؿ ىذه الصفات وتأكيد بعضيا عمى حساب البعض الأخر ولـ يكف مفيوـ الجوىر 
مف اختراع الفلاسفة وا  نما أخذوه مف الديانات القديمة والفمسفة  إذف تتخذ مفيوـ طبيعة 
الأشياء نقطة انطلاؽ ليا إنما تعود في الحقيقة إلى الشيء عينو الذي انطمقت منو 
الأساطير الدينية  وعميو  فموضوع الفمسفة والديف واحد ولكف اتجاه الإنساف إليو في 
الحالة الأولى يختمؼ عنو في الحالة الثانية فبعد إف كاف اتجاه الإنساف نحو جوىر 
الأشياء فعالا في الديف أصبح عقميا  تأمميا في الفمسفة وكما إف استجابتو العاطفية 
لمطبيعة أدت الى نشوء الرموز الأسطورية والى الإيماف بأشياء معينة فاف أسموبو 
الجديد في التحميؿ والاستبداؿ والنقد انتيى إلى مفاىيـ استخمص منيا النظريات 
كذلؾ لايمكننا إف نقوؿ أبدا إف الفمسفة اليونانية قد استوعبت  )05(الفمسفية المتعددة 
كؿ حقيقة كما استوعب كؿ خطأ ولكننا نقوؿ أنيا أوؿ مف وضعت المشكمة وحاولت 
حميا وبمعنى أدؽ أنيا محاولة والفمسفة اليونانية ىي فمسفة نبيمة وقد وضعت العقؿ 
الإنساني في المجرى ومنذ ذلؾ اليوـ والعقؿ يسير ويتشعب  ويتطمب الكماؿ ويتقدـ 
بخطى ثابتة وقد  عممنا اليوناف اف غاية العمـ ىى التواصؿ والتوصؿ إلى المساىمة 
والتوصؿ إلى الماىية بجانب الوجود ىي نياية الفكر الإنساني وخارج ىذه الدائرة 
لاشيء عمى الإطلاؽ ولنا إف نتساءؿ  بحؽ لـ عرؼ اليوناف وحدىـ الفمسفة 
ووضعوىا ولـ تعرفيا أمـ  مف قبميـ ذات حضارات مزدىرة وا  ذا استقرانا تاريخ تمؾ 
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الحضارات واحدة بعد واحدة لرأينا  أنيا توصمت إلى كثير مف الحقائؽ وقامت 
بالتجريب في كثير مف النواحي ولكف لـ تضع كؿ ىذا في أسموب بحث أو منيج 
وبالرغـ مف وجود المحاولات المتعددة (عممي ولـ تعرؼ مبادئ الوجود أو عممو 
لمنيضة بالواقع الحضاري والفكري ليذه الأمـ  إلا  أنيا لـ تنجح فعلا في وضع نسؽ 
عاـ لمتضارب والنظريات المكتشفة فكانت تذىب بلا فائدة وتضيع مع ميب الريح ذلؾ 
لأنيا غير منيجية وتحتاج إلى عممية ربط  منظـ  فالبابمييف  كانوا بارعيف بؿ أنيـ 
أوؿ مف عرؼ عمـ الأرصاد والفمؾ والنجوـ والمصرييف ىـ مف عمـ كؿ العالـ  أوليات 
اليندسة  والرياضيات والدليؿ ىو زيارة طاليس وفيثاغورس مؤسس العمـ الرياضي 
إلا إف ىؤلاء فشموا في تصنيؼ ىذه العموـ وتبويبيا في منيجيات ثابتة مف . وواضعو
فمـ تصؿ إلى إقامة أي  فرع مف  فروع المعرفة  )اجؿ الحفاظ عمييا في إطار عممي
الإنسانية التي توصمت إلييا في كؿ  منسجـ يعبر عف ىويتيا العممية والحضارية 
وقد أحاؿ مؤرخو الفمسفة اليونانية النتؼ  )25(فكاف الواقع اقرب لمروح اليونانية  )15(
 المتبقاة مف أقواؿ الفلاسفة مثؿ سقراط بؿ وحتى عدـ الانسجاـ الموجود في ةالضئيؿ
كتابات أفلاطوف وأرسطو في كتبيـ المختمفة إلى مذاىب موحدة المنيج واليدؼ ولكف 
إلى ذلؾ )35(لـ يتوافر بعد لآراء متكممينا وفلاسفتنا إلا في  حدود ضيقة وخاصة 
 ظيرت مدرسة بكاف لابد مف ظيور ثلاث مدارس متعاصرة لكؿ منيما مزاج ومذه
في ايونيا  عالج  العمـ الطبيعي ثلاثة مف رجاليا فنشأة في  ممطيو وىـ طاليس  
وانكسيمندريس وانكسيمانس ورابع نشأ في افسوس ىو ىرقميطس ولكف الفرس أغاروا 
عمى ايونيو وأخضعوىا  فانتقمت الحياة العقمية إلى ايطاليا الجنوبية وصقمية فنبع  
ىناؾ فيثاغوراس صاحب الوجية الرياضية وظيرت المدرسة الايميو القائمة بالوجود 
الثابت  ثـ الفلاسفة اخذوا مف كؿ وجيو بطرؼ وحاولوا التوفيؽ بينيما وىـ انيادوقميس 
في (وديموقريطس وانكساغوراس ويذكر إف لكؿ مف ىؤلاء أو لمعظميـ كتاب بعنواف 
أي في الجوىر الأوؿ  الثابت تحت التغير والتحوؿ وليس يعني ىذا إف   )الطبيعة
  يسمونيا بيذا الاسـ  فاف المؤلفات النثرية القديمة لـ تكف تعنوف وا  نما اأصحابيا كانو
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كاف الكاتب يذكر اسمو ويشير إلى موضوع كتابو في العبارة الأولى وقد قمنا إف  
ضاعت تمؾ الكتب جميعا  وظمت إخبار أولئؾ  . موضوعيـ كاف تفسير الوجود
الفلاسفة ناقصة وتواريخيـ تقريبية ونحف نعرفيـ مما  يرويو أفلاطوف  وأرسطو  ومف 
تراجـ دونت في عيد متأخر  واختمط فييا الخياؿ  بالحقيقة ومف عبارات ليـ جمعت 
إلا انو وبرغـ الشحة والندرة في المصادر عف . ()45(مف  مختمؼ الكتاب القدماء 
أولئؾ  الفلاسفة اليوناف في العصر القديـ وعف موضوعاتيـ المطروحة حينيا فيبدو لنا 
  يحممونو ومف خلاؿ تمؾ اوبشكؿ جمي نوع الاتجاه والفكر  والأسموب الذي كانو
  يعيشونو حتـ عمييـ ولادة عصر االشذرات البسيطة إلا إف واقعيـ الحياتي الذي كانو
جديد في عصور الحضارة اليونانية وىو عصر التفكير الفمسفي وسواء كاف ىذا 
التفكير اكتسب تسمية الفمسفة أـ  لـ يكتسبيا فاف طريقة التفكير كانت توحي لفيـ  
فمسفي جديد  مف قبؿ أناس اخذوا عمى عاتقيـ طريقة جديدة في التفكير ولـ يكف 
بوسعيـ إف  يتستروا عمى  الاسئمو التي كانت تدور في عقوليـ بعد إف  فقد  مف كاف  
يوجو إليو السؤاؿ إلا وىو رجؿ الديف وصاحب السمطة الحقيقية  وغاب مف يرمي 
السلاسؿ ويكبؿ الإقداـ  ويكـ الأفواه وىو التسمط فكانت ولادة مرحمة جديدة في حياة 
اليوناف وىي مرحمة التأمؿ والتفكير بحرية تامة عف طريؽ طرح الأسئمة ومحاولة 
الإجابة عنيا فالبحث عف الطبيعة كاف مف سمات ىذه المرحمة التاريخية في حياة أىؿ 
اليوناف أدى ىذا النمط الجديد في التعامؿ مع الأشياء إلى  ظيور مرحمة جديدة 




تطور التفكير الفمسفى عند اهل اليونان /المطمب الثانى 
وكانت ىذه المرحمة في حياة الفكر الفمسفي اليوناني تمثؿ دورا ميما ومميزا مف ( 
حيث انيا تشكؿ مرحمة الانتقاؿ مف التفكير الأوؿ بالظواىر ومحاولة ايجاد اجوبة 
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لأسئمة كانت قد توجو الى الكينة ومف ييتـ بشؤف الديف وبعد الفراغ الذي شيدتو 
الساحة اليونانية مف أولئؾ لـ يكف ثمة جواب لتؾ الأسئمة فماكاف اماـ مف ييتـ 
بدراسة الطبيعة وشؤونيا الا اف يحاولو رفد العقؿ اليوناني باجوبة ترضى تساؤؿ 
المواطف اليوناني الذي شيد نوعا كبيرا مف الحرية في ذلؾ العصر فنشأت مدارس ىي 
الاولى مف نوعيا تيتـ بوضع اجوبة منطقية باطار منيجي منظـ فكانت مرحمة جديدة 
فنشأت  )ومتطورة في منحى الفكر اليوناني والمبنة الاولى لتاريخ الفمسفة اليونانية
الدراسة الطبيعية الايونية وتسمى بالمدرسة الطبيعية لاف ممثمييا مف الفلاسفة اتخذوا 
مف عناصر الطبيعة أسبابا لتفسير نشأة الكوف أي اف التسمية تشخص المظموف 
الفكري لممدرسة وتسمى كذلؾ بالمدرسة الايونية نسبتا الى المنطقة الجغرافية التي 
تاسست فييا المدرسة وىي ايونيا الموجودة حاليا في غرب تركيا وخاصتا في بمدة 
ممطية التي ظير منيا فلاسفة ىذه المدرسة كما يطمؽ ايضا عمى اصحاب ىذه 
المدرسة المدرسة الطبيعيوف الاوائؿ منيـ فيـ طبيعيوف لانيـ اىتموا في ابحاثيـ 
بالطبيعة ممتمسيف  لسؤاليا جواب لأصؿ الكوف و الفمسفة عرفت بدايتيا معيـ وقد 
وصفيـ ثاوفراسطس بانيـ عاشو في علاقات ارتباط اشبو بما تكوف بيف الاساتذة 
وتلاميذىـ وابرز فلاسفة ىذه المدرسة ىـ طاليس وأنكسمدريس وانكسيمنس ومنيـ 
لقد كانو جميعا عمماء  )55(كذلؾ مف ىـ اقؿ شأنا مثؿ ىييوف وديوجيف الايولوني 
طبيعة حاولوا اعطاء تفسير وصفي في حقيقتو لما وجدوه حوليـ مف كوف محيط 
واليقيف في الطبيعة كاف المرتكز الاساس لكؿ نظريتيـ العممية ولوفعمت لما وجدنا 
اسما ليـ في تاريخ الفمسفة بؿ في تاريخ العمـ وميما تكف الاسباب التي حدت بيـ 
لاف يتجاوزواالمعطي الطبيعي اماـ البحث عما وراءه مانجح في فعميـ ىذا اكدوا 
تميزىـ لقد كاف السؤاؿ حوؿ الاصؿ الذي ظير منو العالـ يتجاوز حدود العمـ 
اذا قمنا مع طاليس باف كؿ شيء موجود انما ىو ماء فاننا نكوف قد (الوصفي لاننا 
ولاشؾ اف الملاحظة العممية التي  )انزلقنا الى درجة اعمؽ في عمـ ماوراء الطبيعة
تتوسؿ التفسير والتعميؿ تختمؼ بوضوح عف الملاحظة  الساذجة التي تنتيي الى لمس 
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المشترؾ القائـ عمى اليقيف الفطري بوجود العالـ المحيط الا اف اولئؾ الفلاسفة 
بتجاوزىـ لمملاحظة العممية ذاتيا كانوا يعمنوف اف اسموب التفكير السائد البدائي حوؿ 
العمـ قد اىتز عمى الرغـ مف اف ىذا الاعلاف لـ يكف مدرجا بوضوح بشكؿ شعوري 
الا اف السؤاؿ يثبت اف الفكر التاممي لـ يعد مقتنعا بالافكار التي وجدىا سائدة وعمى 
ذلؾ فيو يبحث عف الحقيقة واف معرفة الاشياء تعني اف معرفة الاشياء تعني اف ناخذ 
في انفسنا الشيء كما يوجد مستقلا بالنسبة الى حقيقة اليقيف في مثؿ ىذه الموافقة بيف 
معرفتنا وحقيقة الشيء المعروؼ كاف طاليس قوضيا عندما عرض السؤاؿ مالشيء 
الحقيقي تماما ومازاؿ ىناؾ تردد اكثر مف كؿ اجابة تالية عف السؤاؿ الذي طرحو 
الفلاسفة الايونيوف والفيثاغوريوف حيث اف كؿ ىذه الاجابات تتضمف اف الاشياء 
في تاريخ الفمسفة ) ويعد الايونيوف ىـ اوؿ الميتافيزيقيف ()65(ليست تماما كما تبدو 
حيث اف طاليس اوؿ مف تساءؿ عف الاصؿ الذي صدرت عنو الاشياء جميعا وكانو 
بذلؾ طرح جانبا الظواىر المادية وماندركو مف اشياء حسيو ليغوص تحتيا بحثا عف 
مصدرىا   فارتفع بذلؾ عمى المشاىدة الحسية وقاؿ بنظرة تقوـ عمى العقؿ اساسا اف 
الكؿ واحد اوالاصؿ واحد وىذا الواحد الذي ارجع اليو طاليس جميع الاشياء ىو الماء 
ثـ جاء تمميذه أنكسمندر فرأى اف تفسير استاذه غير مقنع لاف مف الصعب نرجع 
الاشياء الى الماء لاسباب كثيرة وانما الادنى الى الصواب في رأيو أف تقوؿ اف 
الاصؿ النيائي او المبدأ الاوؿ الذي صدرت عنو الاشياء جميعا ىو مبدأغير محدد 
اما اخر ممثؿ ليذه المدرسة  )الابيروف(غير متناه ىو الذي اطمؽ عميو اسـ 
الذي حاوؿ اف يجمع بيف الفكرتيف . ـ.فيوأنكسمينس في اخر القرف السادس ؽ
السابقتيف فرأى لأف المبدأ لابد اف يكوف غير محدد مف حيث الكـ ولكنو محدد ومتعيف 
منو نشأت الموجودات التي كانت وسوؼ تكوف منو  )اليواء(مف حيث الكيؼ انو 
وكذلؾ فأف  )75(ايضا نشأت الاليو وكؿ ماىو اليي وتفرعت عنو باقي الاشياء 
المدرسة الايونية امتازت بنظرتيا العمميو لمظواىر وخصوصا ما كاف يتعمؽ منيا 
بالظواىر الجوية وعمـ الفمؾ فقد كاف اليونانييف وىـ ملاحوف ميرة دائمي الملاحظة 
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لمجو والنجوـ وقد ادى بيـ التعمؽ في دراسة الظواىر الجوية الى محاولة وضع 
نظريات تفسر نشأتيا والتغيرات التي تطرأ عمييا وقد احس ارسطو بيذا الاتجاه السائد 
في كتابات المدرسة الأيونيو فذكر لنا انيـ أي اتباع المدرسة الايونيو حاولوا اف يبحثوا 
وحاوؿ الأيونييف تفسير التعابير  )85(عف المادة الاولى التي تكمف وراء الظواىر 
بانيا كممات  )واحد(؛ )مبدأ اوؿ(؛)لا يموت(؛)بلا زمف(و )الله(والصفات الألييو مثؿ 
ذات مدلولات غير دينيو بؿ ىي صفة العدالة عمى القوى الطبيعية عموما فيو ليس 
 )برنت(مجرد اضفاء لاوصاؼ اجتماعية بشرية عمييا لثبات السموؾ البشري كما يرى 
بمعنى تصورىـ الاشياء حية او اماكف لقوى حية )الشخصانية(,بؿ ىونوع مف الحيوية 
تفعؿ فييا واف فكرة الايونيوف ليس مزيج والمزيج ليس وحده بؿ ثنائية اواكثر مف 
العممية بمعنى ارجاع الظواىر لاسباب مشاىدة ومف المثيموجيا بمعنى الاعتقاد بقوى 
روحية مف الاشياء وبفعؿ الألية فييا حتى لو كانت غير مقارنة لممادة ومتخذه شكؿ 
عمى يد ) كما ىو كذلؾ عند الأيمييف(وقد تطور الفكر الفمسفي )95(قوى طبيعيو 
بارمنيدس فرأى اف تفسير الاشياء لايكوف في العالـ بؿ في شيء اعمى منو ىو 
الوجود وتابعو تمميذه زينوف وايده في الفمسفة بالحجج المشيورة والوجود ىنا ليس متغيرا 
بؿ ىو ثابت ثـ ظير فيثاغوراس فحاوؿ اف يفسر العالـ عمى انو عدد ونغـ وقامت 
محاولات التوفيؽ بيف كؿ تمؾ الفمسفات عمى يد أ نبادوقمس وديمقريطس وأنكساغوراس 
كؿ مف وجية نظره وينبغي اف نلاحظ اف تمؾ الفمسفات اتجيت الى العالـ الخارجي 
ولـ تتجو المى العالـ الداخمي أي الانساف فمما لـ تتجو الفمسفة الى الداخؿ بدا الشؾ 
يتناوؿ ىذا الداخؿ  ىذا العقؿ لذلؾ ظير السوفسطانيوف واتجيت الفمسفة الى داخؿ 
ولـ يكتفي فلاسفة  )06(الانساف فكاف لابد مف  ظيور الفمسفة الطبعية النظرية 
بو انما ساىموا في حميا ووضعوا لمفكر  اليوناف باثارة ىذه المسألة أي الفمسفة النظرية
الفمسفي عددا مف المفاىيـ الاساسية التي لـ تستطيع الفمسفة الحديثة ولاالعمـ الحديث 
الاستغناء عنيا يضاؼ الى ذلؾ انيـ ابتكروا الانظمة الفمسفية الرئيسة وىذبوىا وعممو 
عمى تطويرىا وكانت ىذه البواكير الفمسفية الشعمة التي اىتدى بيا الفلاسفة في فجر 
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النيضة الحديثة فساعدت عمى تحرير الفكر الانساني مف القيود التي كاف مكبلا بيا 
طوؿ القروف الماضية ودفعتو في طريؽ التقدـ والازدىار وماكاف الفكر اف يبمغ مرحمة 
النضج التي بمغيا بدونيا عمى اف الانظمة الفمسفية التي وضعيا اليوناف ينبغي الاتعد 
تمييدا لمفمسفة الحديثة فحسب بؿ يحسف اف نضفي عمييا قيمو خاصة لانيا تمثؿ 
نتاجا رفيعا في تطور الفكر البشري فقد حقؽ الشعب اليوناني للانساف حرية الفكر 
وتشكؿ الفمسفة )16(الفمسفي واعمف تحرير العقؿ مف سمطاف الديف وسمطاف التقاليد 
اليونانية في ىذه المرحمة منعطفا ميما مف منعطفات الفكر الانساني حيف توضحت 
دىشة الانساف اماـ الوجود التي قامت عمييا الفمسفة كما يقوؿ ارسطو فراح يعمؿ فكرة 
اعداد بحثا عف اصؿ الوجود وطرؽ تشكيمو وعمى الرغـ مف اف ىذه الدىشة قد اودت 
المؤسس الاوؿ ليذه الضرب مف العمـ حيف ىاـ بالسماء  )ـ. ؽ585(بحياة طاليس 
فشغمتو عف رؤية مواطيء قدميو فسقط في البئر كي يخبرنا افلاطوف واف ىذه الجذوه 
التي اوقدىا طاليس استطاعت اف تضـر نار الرغبة العارمة والشوؽ الانساني 
المتعطش لمبحث في الغايات والبدايات وقد انتيى الامر بتمؾ الفترة المنتيية بد 
يمقريطس التي كانت قاعدة لمتاسيس الفمسفي الذي استمر دوف توقؼ الى يوـ الناس 
وجنبا الى جنب مع المدرسة الايونية و دورىا في تاسيس نظاـ فمسفي  ()26(ىذا
والعمؿ في البحث عف الاصوؿ الاولى للاشياء ومعرفتيا سادت مدرسة اخرى ىي 
والمدرسة الايمية نسبتا الى ايميا وىي مستعمرة بناىا مياجروف اينويوف )المدرسة الايمية
اسسيا اكسينوفاف وىو مف المياجريف . ـ. ؽ045بعد احتلاؿ الفرس لايونيا عاـ 
الياربيف مف الاحتلاؿ الفارسي كاف مغنيا شييرا وىو ينتمي الى طبقة النبلاء وعاش 
وكاف أكسيونوفاف يعتقد بألو اكبر مف الاليو التي قاؿ بيا  )ـ. ؽ084-075(مابيف 
سابقوه لايشبو الالواف الا بالشكؿ ولا بصفاتو المختمفة ولا تميؽ بو الافعاؿ الدنيئة مف  
رشوه وسكر التي نسبيا اليو الشعراء يحرؾ ىذه الاليو بعقمو كؿ شيء يرى ويسمع 
ويفكر بكميتو عكس الناس الذيف يسمعوف ويفكروف بجزء اوحاسة منيـ قديـ ثابت لاف 
الحركة علامة نقص وىو الكامؿ واحد لـ يسبقو الو ولف ياتي بعده الو او اليو لا 
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موضوع البحث عف الله تمثؿ في موضوع الميداف  )36(يستعيف بخدـ او اتباع 
فراح اكسينوفاف يبحث في موضوع الله بحثا فمسفيا وفي  )46(الفمسفي عند الاغريؽ 
كاف يقصد اف لاالو الا العالـ وصفات الالو متنزه عمى )الو واحد(ميدانو الفمسفي فقاؿ
صفات المخموقات وعف صفات العالـ نستنتج اف اكسينوفاف انتقؿ مف نقده لادياف 
اليوناف في صورتيا البشرية الى تأليو الطبيعة الى تأليو الوجود وىنا وجو الانظار الى 
مشكمة الميتافزيقا العتيده الوجود ومف الخطأ القوؿ انو تكمـ عف التوحيد بؿ انو تكمـ 
عف الوحدة ومف الخطأ القوؿ انو يشبو المعتزلو في العالـ الاسلامي بؿ انو يشبو 
متصوفة وحدة الوجود الى حد ما ونلاحظ ايضا موضوع ىؿ الكوف عنده محدود اـ 
غير محدود واف النصوص الشعرية التي وصمت عنو متضاربو كؿ التضارب ولقد 
حاوؿ ارسطو اف يكشؼ مف شعره فكرتو عف ىذا ولـ يتمكف بؿ اعمف اف اكسينوفاف 
 ؛  بارمنيدسومف ابرز فلاسفة ىذه المدرسة ىـ )56(.لـ يعطينا بيانا واضحا عف ىذا
الذي يعد (وفي المدرسة الرياضية كاف كذلؾ فيثاغوراس  )66(وزينوف الايمي؛ سيموس 
رمزافمسفيا عمميا كبيرا ولايجيؿ ىذا الاسـ الا مف اصابو الجيؿ فكيؼ وىو ذلؾ العالـ 
الرياضي والفمسفي الذي ترؾ لنا سجلا حافلا بالابداعات العممية والذي مازالت تدرس 
نظرياتو حتى وقتنا الحاضر ولو مف الفضؿ عمى الانسانية مما تجعميا مدينة لشخص 
فيثاغوراس ما حييت فيو واضع عمـ الرياضيات الذي يعتبر اساس كؿ عمـ لذلؾ 
وىنا يقابمنا )وجب عمينا اف نستوضح موقؼ فيثاغوراس في التطور الفمسفي اليوناني
فيثاغوراس ومدرستو جاءت بتفسير جديد وبتطور جديد لموجود وسنرى اف عوامؿ 
اخرى اثرت في الفكر اليوناني ممثلا في الفيثاغورية  وكاف افلاطوف معنيا كؿ العناية 
بالفيثاغورية ونرى اثرىا الكبير في فيدوف ولكنو لـ ييتـ بفيثاغوراس ولـ يذكره سوى مرة 
انو ىو الذي اكتسب محبة اتباعو بشكؿ غير عادي بتعميمو (واحدة بالاسـ في كتاباتو 
ولـ يذكر الفيثاغورييف انفسيـ ايضا                                                                                                                                                                             )اياىـ طريقة الحياة
بالاسـ سوى مرة واحدة فذكر عمى لساف سقراط في الجميورية اف الفيثاغورييف 
يعتبروف الموسيقى  والفمؾ عمميف متماثميف ويحاوؿ بعض المؤرخيف امثاؿ برنت اف 
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يثبتوا اف الفيثاغورييف قد توصموا الى تفسير الوجود بالعدد خلاؿ تفكيرىـ الخاص واف 
فالأبيروف مادة  )الابيروف(السبب الرئيسي ليذا التفسير ىو مارأوه مف قصر في تفسير 
مضطربة لاتفسر كيفية نشأة الموجودات الحسية عندىا وخلاؿ ابحاثيـ في الحساب 
والموسيقى رأو الاطراء والانسجاـ يتحقؽ فأرادوا اف يحققوه في العمـ الطبيعي وىذا 
خطأ فالفيثاغورية لـ تضع رأيا جديدا في العمـ الطبيعي لقد قبمو اقواؿ انكسميناس  
وانكسمندريس واخذوا القوؿ بتصوراتيا وذىبو الى اف العالـ كائف حي يستوعب 
بالتنفس خلاء متناىيا ىو عبارة عف ىواء غاية في المطافة ضروري لمفصؿ بيف 
الاشياء ومنعيا مف اف تتصؿ فتكوف شيئا واحدا عندىـ تحدث بالتكا ثؼ   والتخمخؿ 
نستنتج مف ىذا اف القوؿ بأف الفيثاغورية لـ تصؿ الى ىذه الفكرة خلاؿ البحث في 
طبيعة جيدة انما وصمت الييا خلاؿ بحثيف بحث في الحساب وبحث في الموسيقى 
ولكف الشيء الذي يسترعي نظرنا ىو انو كاف لفكرة العدد مكاف كبير في الامـ 
وىذا يرجعنا الى موضوع تلاقي الافكار بيف حضارة اليوناف (الشرقية وخاصة البابمية 
أي اف تمؾ الامـ )وحضارة اىؿ الشرؽ كما ورده في المبحث الاوؿ مف بحثنا ىذا
لقد كانت الفمسفة عند مفكري ممطيو كما رأينا مف قبؿ  )76(اعتبرت لمعدد قيمة 
مسألةعممية الى حد بعيد وكاف في استطاعة الفلاسفة اف يكونوا رجاؿ عمؿ بؿ كانوا 
بالفعؿ كذلؾ اما في التراث الفيثاغوري فقد برزت وجية النظر المضادة فينا اصبحت 
الاورفي الذي يتجدد في النظرية .الفمسفة تأملا منعزلا  لمعالـ ويرتبط  ذلؾ  بالتاثير
واف المدرسة الفيثاغورية قد ادت الى ظيور تراث عممي ورياضي . الفيثاغوريةلمحياة
عمى وجو التخصيص اذ كاف عمماء الرياضة ىـ الورثة الحقيقيوف لمفيثاغورية وعمى 
العنصر الصوفي الناشيء عف حركة الاحياء الاورفية فاف ىذا الجانب . الرغـ مف
العممي لممدرسة لـ يمحقو أي تشويو مف جراءىذه الافكار الدينية الاورفيو ولـ يصبح 
العمـ نفسو عندىـ مصطبغا بالصبغة الدينية  عمى الرغـ مف اف اتخاذ الاسموب 
العممي في الحياة ىو ذاتو امر ذومغزى ديني وقد ارتكز فيثاغورس في نظريتو عف 
العالـ عمى تعاليـ الفلاسفة الممطييف مباشرة وجمع بينيا وبيف نظرياتو الخاصة في 
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اما ونحف بصدد الحديث عف التاريخ اليوناني والاشراقة الفمسفية وفيما ()86(. الاعداد
يتعمؽ بدراسة التطور الحاصؿ في التفكير الفمسفي اليوناني وبعد الانتقاؿ في مراحؿ 
التفكير الفمسفي في بداياتو الاولى مف حيث النشأة والتكويف ووصولا الى ظيور النمط 
العممي في التفكير الفمسفي فلا بد مف وقفة مع ذلؾ التصنيؼ المتفؽ عميو لدى 
الفلاسفة بأف ارجعوا التاريخ الفمسفي اليوناني قبؿ سقراط الى منحييف في التفكير او 
الى اتجاىيف فمسفييف ىما اتجاه فمسفة التغير واتجاه اخر ىو فمسفة الثبات اما فمسفة 
التغير التي مثميا ىرقميطس وفمسفة الثبات التي مثميا بارمنيدس فأف الفمسفة قبؿ 
سقراط تقسـ وفقا ليما وعمى الرغـ مف انيما مختمفاف مف حيث نشأة مدارسيما حيث 
اف ىيرقميطس كاف ايونيا وبارمنيد س كاف ايميا فيما اعمدة  تاريخ فمسفي جسد مرحمة 
ميمة مف مراحؿ الفمسفة اليونانية, يرى اىؿ الفمسفة اف ليا الدور الاكثر في حياة 
الفمسفة بشكؿ عاـ والدور المتميز في حياة الفمسفة اليونانية بشكؿ خاص فكؿ واحد 
منيما مثؿ نمطا   فكريا و منيجا بحثيا  مختمؼ عف الاخر تماما فأفكارىما تتعارض 
تماما حيث يرى ىير قميطسف اف التغير ىو الاساس المعرفي  الذي يجب اف  يبنى 
بأشارة  )انؾ لاتنزؿ النير الواحد مرتيف(عميو وكاف ىذا واضحا في مقولتو الشييرة
واضحة الى مفيوـ التغير اما بارمندس فكاف مف دعاة فمسفة الثبات بؿ ىو مؤسسيا 
الوجود موجود ولا يمكف اف لا يكوف موجود واللاوجود غير موجود ولايمكف (وقد قاؿ 
, فيي فمسفة الثبات كما اشار الييا بارمنيد س وتجمت في  مقولتو  )اف يكوف موجودا
وفي تاريخ الفمسفة اليونانية كؿ مف ىيرقمطس وبار منيدس يمثلاف حجرا اساسيا 
وىرقميطس الذي .)لايمكف التخمي عنو ومرتكزا مف مرتكزات الفكر الفمسفي اليوناني
اخذ العمـ عف أنكسونوفاف  كما قاؿ ريفو ولكف برنت يرفض ذلؾ لاف الاخر غادر 
ايونيا قبؿ ولادة ىيرقميطس  ويرجح انو تعمـ بنفسو مذاىب الفيثاغورية واراء 
وقيؿ انو صعب جدا ويسمى الغامض ويرى  )الكؿ(أنكسانوفاف  والؼ كتابا اسمو 
بعض المحدثيف انو ليس مف تاليفو بؿ مف عمؿ تلاميذ الاسكندرية وىناؾ اراء ثلاثة 
مختمفة في كيفية تصنيؼ ىرقميطس فالرأي الاوؿ  يضعو جو مبرز وزلر وبرنيت 
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وكـر ورفو كواحد مف المدرسة الطبعية الايونيو لانو قاؿ بالتفسير الاحادي فأرجع 
الكوف الى عنصر مادي وارجع الكواكب الى عنصر مادي أي الى نار لطيفة الرأي 
عمى اساس اف التغير يقوـ عمى صراع  )الديالكتيؾ(الثاني ىو لييجؿ الذي وضعو ؿ
الاضداد والرأي الثالث بوضعو بمدرسة مستقمة لاف في فكره تتمثؿ اتجاىات مختمفة 
وقد لاحظ ىيرقميطس التغير المتواصؿ في الاشياء )96(في الجانب الطبيعي والديني 
كالفضياف في الجدواؿ فأنو لاحظ كذلؾ ىذا  التغير المتواصؿ يجري بحسب قانوف 
ثابت لايتغير وىذا القانوف ىو الشيء الوحيد الثابت وما عداه في  تغير دائـ وىو 
لذلؾ جوىر الاشياء ومبدئيا الاوؿ ىو  حكمة العالـ او الموغوس ويختمؼ عف الاشياء 
لـ يتوصؿ احد ممف اصغيت الى ابحاثيـ الى معرفة (المحسوسة  فيقوؿ ىيراقميطس 
ولكف ىذا القانوف متمثؿ في الاشياء )اف الحكمة ىي غير الاشياء الاخرى كميا
المحسوسة وىو الذي في الاشياء كميا  وبحسب مقادير معينة ثابتو اذف فالشيء 
الوحيد الثابت في التغير ىوا لموغوس ويعني توازف النسب وتكافؤىا واذا كاف كؿ شيء 
ونظر ىيرقميطس  )07(في تغير دائـ فأف ىذا التغير يحصؿ بنسب متعادلة متكافئة 
ىذا قولو الاكبر وممخص مذىبو وىو يمثؿ لو )الاشياء في تغير متصؿ. اف(عمى 
 انت لاتنزؿ النير الواحد 0((بصورتيف الواحدة جرياف الماء فيقوؿ كما ذكرنا سابقا 
والصورة الاخرى اضطراـ النار وىي ) )مرتيف؛ فأف مياه جديده تجري مف حولؾ ابدا
احب اليو مف الاولى لاف النار اسرع حركة واوؿ عمى التغير ولانو يرى في النار 
المبدأ الاوؿ الذي تصدر عنو الاشياء وترجع اليو لولا التغير لـ يكف شيء فأف 
الاسقرار موت وعدـ والتغير صراع بيف الاضداد ليحؿ بعضيا محؿ بعض والشقاؽ 
ابو الاشياء وممكيا لولا المرض لما اشتييف الصحة ولولا العمؿ لما تمتعنا بالراحة 
اليست النار تحي موت ((ولولا الخطر لما كانت الشجاعة ولولا الشر لما كاف الخير 
اليواء واليواء يحيا موت النار والماء يحيا موت التراب والتراب يحيا موت الماء 
والحيواف يحيى موت النبات والانساف يحيى موت الاثنيف فالوجود موت يتلاشى 
والموت وجود يزوؿ كذلؾ الخير شر يتلاشى والشر خير يزوؿ فالخير والشر والكوف 
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والفساد امور تتلاـز وتنسجـ في النظاـ العاـ  بحيث يمتنع تعيف خصائص ثابتة 
للاشياء ماء البحر انقى واكدر  ماء يشربو  السمؾ  ولا يستسيغو الانساف ىو نافع  
للاوؿ ضار بالثاني ونحف ننزؿ النير ولا ننزؿ مف حيث اف مياىو تتجدد بلا انقطاع 
ونحف موجودوف  وغير موجودوف مف حيث اف الفناء يدب فينا  في كؿ لحظة فكؿ 
وفي الجانب الاخر مف فمسفة . ()17(شيء ىو كذا  وليس كذا  موجود وغير موجود 
التغير التي تمثمت في افكار ىرقميطس كانت ىناؾ فمسفو التغير التي تمثمت في افكار 
فيبرىف بارمنيدس  )ىرقميطس كانت ىناؾ فمسفة الثبات المتمثمة في افكار بارمنيدس
اف الوجود لايتكوف ولا يفسد لانو اذا كاف مف الممكف اف يتكوف الوجود فاما اف يتكوف 
مف الوجود او اللاوجود ولكف لايمكف اف يتكوف الوجود مف اللاوجود لاف اللاوجود  
غير موجود ولايمكف التفكير فيو ولا التعبيرعنو كما انو لايمكف اف يتكوف الوجود مف 
الوجود لاف ذلؾ يعني اف الوجود لـ يكف موجودا وعميو يجب اف نقوؿ بأف الوجود 
لايتكوف ولايفسد وينبغي عمى المعارض  اف يتخمى عف موقفو ويأخذ بامتناع الكوف 
وبطلاف الفساد ومف  صفات الوجود كذلؾ انو غير قابؿ للانقساـ لانو متجانس كمو 
وليس الوجود في  مكاف اكثر او اقؿ مما ىو في مكاف اخر بؿ الكؿ ممتمئ بالوجود 
وعميو فالكؿ متصؿ لاف الوجود متصؿ بالوجود  وىو ثابت لايتحرؾ وقيـ كمو في ذاتو 
ولذلؾ فيبقى . وليس لو بدايو ولا نياية وىو لايتغير بؿ يظؿ عمى حالتو نفسيا وبنفسو
ثابتا في المكاف نفسو لاف الضرورة القاىرة تمسكو داخؿ حدوده مف كؿ جانب لذلؾ 
كما اىتـ بؿ اكد عمى قدمية )27(اف يكوف لموجود نياية  )الحؽ(قضت الارادة الالييو 
اننا اذ نتحدث عف مرحمة التطور مف ناحية التفكير الفمسفي . ()37(الوجود فأزليتو 
عند اىؿ اليوناف وقد ساقنا الحديث في ىذا السياؽ بأف نكتب عف بعض الفلاسفة او 
المدارس الفمسفية اليونانية المتمثمة في تمؾ المرحمة فيذا لايعني ابدا اننا كتبنا عف كؿ 
مف مثؿ ىذه المرحمة مف الفلاسفة ومدارس واتجاىات ولكف تناولنا بعض رموز 
الفمسفة اليونانية في مرحمة التطور الفمسفي وايضا لـ يكف بأستطاعتنا الخوض في 
شمولية  بثنايا فمسفتيـ بؿ كاف الحديث عف مجرد شذرات او اقتباس مختصرات لقميؿ 
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مف فمسفتيـ فتعرفنا عمى خطوط عريضة وثابتو كانت تمثؿ البدايات الاولى لمرحمة 
جديدة لـ تكف مألوفة في حياة اليونانيف في التفكير فأخذ ىؤلاء الذيف انطبقت عمييـ 
تسمية فلاسفة عمى عاتقيـ مسؤولية المسير في منعطؼ خطير في نمط الحياة 
اليونانية المتمثمة في طريقة تفكيرىـ بعد اف كاف مف غير المألوؼ طرؽ مثؿ ىذه 
الابواب وكذلؾ استمرار التدفؽ الفكري والفمسفي مف ىذه البدايالت الى يمومنا ىذا 
وخاصة الفمسفة الاوربية اتي اعتبرت مف الفمسفة اليونانية مصدر الياـ وابداع اذا 
مااخذنا بنظر الاعتبار فمسفة العصر اوسيط ومدى تأثيره بفمسفة اليوناف القديمة 
والفمسفة اليونانية سواء كانت بػأ صوؿ شرقية او بأ صوؿ يونانية فقد كاف ليا الصدارة 
في عممية تنظيـ وتيويب الموضوعات المتعمقة بكؿ قضايا البحث والتأمؿ والتفكير مما 







ومف خلاؿ سير بحثنا ىذا تـ التوصؿ الى مجموعة في الأستنتاجات كانت تعبر الى 
.  حد كبير عف فحوى البحث
اف التاريخ اليوناني لـ يكف تأريخا فاترا بؿ كاف ساخنا في جميع مراحمو   -1
اف الشعب اليوناني شعب ميتـ بالجانب  الثقافي فيسعى الى البحث عف  -2
 الجوانب الثقافية وكاف واضحا في سيرة ابنائو في انواع العموـ والمعارؼ   
 اف التاريخ اليوناني والحضارة اليونانية انما بنيت عمى اساس المزج بيف  -3
 الحضارات القد يمة ومحاولة الاستفادة مف عموـ الامـ السابقة 
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 انتشار الحضارة اليونانية في جميع مستعمراتيا مما جعؿ مف موضوع الوحدة  -4
 ىو الاكثر قوة في تفكير الشعب اليوناني 
 التلاقح الفكري مع حضارات الشرؽ كاف واضحا وجميا في فمسفة اليوناف  -5
 القديمة 
 اف جميع مصادر دراسة الحضارة اليونانية وخاصة ىوميروس وىزيود  -6
وتعبيرىا عف روح الاسطورة كاف ليا جذور عند اىؿ حضارتي النيؿ 
 ووادي الرافديف )مصر(
 كانت الحرية ىي الصفة الغالبة لممواطف اليوناني في الفترة التي عنيناىا في  -7
 كتابة البحث 
كاف في ارض اليوناف وليس  )فمسفة(نشوء الافكار الفمسفية واستخداـ لفظ  -8
 عند غيرىـ بالرغـ مما عرؼ عف جذور شرقية لمفمسفة اليونانية 
 غياب التعاليـ الد ينية وسمطة الديف والكينة افسح المجاؿ لروح الفمسفة  -9
 ولبذورىا الاولى اف تنمو
نشأت الفمسفة اليونانية في فترة لـ تكف ىناؾ قدرة عمى الاجابة عف الكثير مف  -01
 الاسئمة المتعمقة بالطبيعة والظواىر الكونية 
 التطور في الجانب الفمسفي بعد مرحمة التامؿ ومحاولة الاجابة عف الأسئمة  -11
 التي عاشت بدوف جواب كاف بسبب دخوؿ نمط جديد في الفكير اليوناني 
المرحمة المنظمة في التفكير اليوناني مف خلاؿ نشوء المدارس الفمسفية واعداد  -21
 منيجية عممية لمتفكير الفمسفي 
 البحث في الطبيعة والعالـ الخارجي تمثؿ في الفمسفة ما سمي بالأوليف أو  -31
 الطبيعيوف 
اتجاه البحث الفمسفي في اليوناف الى داخؿ الانساف بعد اف كاف يبحث في  -41
 العمـ الخارجي مف خلاؿ نشوء السوفسطانية 
  نشوء النزعة الفردية لدى المواطف اليوناني  -51
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 الاىتماـ با لجانب الرياضي وادخالو كمصدر ميـ مف مصادر معرفتنا  -61
 بالوجود مف خلاؿ نشوء المدرسة الفيثاغورية 
 نشوء اتجاىيف في الفمسفة الاوؿ يسمى بفمسفة التغير وعبر عنيا ىير  -71
                      .قميطس والثاني مايسمى بفمسفة الثبات وعبر عنيا بارمنيد س
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 Abstract 
 
         In the course of our research, we reached some conclusions that 
largely express research intent : 
 
1- The Greek history was not dead, it was a live one in all of its 
stages. 
2- The Greek people is interested in the cultural aspects, this is 
clear through the life history of its citizens and their interest in 
the different kinds of science and knowledge.  
3- The Greek history and culture were based on mix between old 
cultures with an attempt to make use of past nations' sciences. 
4- The Greek culture is widely-spreading, this made unity the 
most vivid subject in the mind of the Greek. 
 ةفوكلا بادآ ةلجم– ددعلا (5(........................................................................)201) 
 
5- Intellectual correlation with the Eastern cultures is clearly 
evident in the ancient philosophy of Greece.  
6- All sources of study of Greek culture, especially Homer and 
Hesiod and their expression of legendary spirit, were rooted in 
the cultures of Nile and Mesopotamia. 
7- Freedom was the most prevalent feature of Greek citizen in the 
period  meant in the research. 
8- Beginnings of philosophical thoughts and use of the word 
(philosophy) were in Greece, in spite of the eastern roots in the 
Greek philosophy. 
9- Absence of religious teaching and authority of religion and 
churchmen opened the way for philosophy and for its first 
seeds to grow. 
10- Greek philosophy emerged in a period when no output was to 
answer many questions concerning nature and  universal 
phenomena . 
11- Developments in the post-contemplation philosophical 
aspects and attempts to answer the questions that remained 
unsolved are the results of new mode in the Greek thinking. 
12- The organized stage in the Greek thinking through  
establishing philosophical schools and preparing scientific 
methodology for philosophical thought. 
13- Research in nature and outside words represents what is 
called naturalists in philosophy. 
14- Through sophism, philosophical research in Greece turned 
towards man's self  after being searching in the outside world . 
15- Emergence of individualism for the Greek citizen.  
16- Through the establishment of Pythagorean  school, there 
appeared an interest in the  mathematical aspect. It was 
included as one source of knowing existence. 
17- There appeared tow directions in philosophy: the first is 
called fluxionism, put by Heraclites, and the second is called 
substantialism, put by Parmenides.     
 
